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El presente estudio tuvo como objetivo determinar los  efectos de un programa cognitivo 
en la atención de alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Nº 10 en el distrito de Comas de la ciudad de Lima, durante el año 2018. El diseño 
de investigación utilizado fue experimental, de tipo pre experimental con un solo grupo 
con prueba antes y después del tratamiento. Participaron 47 estudiantes, 21 hombres y 26 
mujeres, entre 11 y 13 años de edad, a quienes se les aplicó el test Toulouse Pierón- 
revisado para medir el nivel de atención. El análisis de datos mostró diferencias 
estadísticamente significativas al comparar el puntaje promedio de atención antes y 
después de la aplicación del programa, con un gran tamaño del efecto (p<0.05, media pre-
test = 98.32, media pos-test = 152.02, d = 2.373). En conclusión, hay evidencia suficiente 
que permite afirmar que la aplicación del programa cognitivo contribuye a mejorar el nivel 
de atención en los participantes del estudio. 
 







The objective of this study was to determine the effects of a cognitive program in the 
attention of students in the first year of high school of the Fe y Alegría Educational 
Institution No. 10 in the district of Comas of the city of Lima, during the year 2019. The 
design of the research used was experimental, of a pre-experimental type with a single 
group with a test before and after the treatment. Participants were 47 students, 21 men and 
26 women, between 11 and 13 years old, to whom the Toulouse Pierón- revised test was 
applied to measure the level of attention. The data analysis showed statistically significant 
differences when comparing the average attention score before and after the application of 
the program, with a large effect size (p <0.05, mean pre-test = 98.32, mean post-test = 
152.02, d = 2.373). In conclusion, there is sufficient evidence to confirm that the 
application of the cognitive program contributes to improving the level of attention in the 
study participants. 
 






El presente trabajo de investigación da a conocer los resultados obtenidos en la 
aplicación de un programa cognitivo el cual busca incrementar los niveles atencionales de 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 10-
Comas. Este aparece como una alternativa de aplicación a estudiantes que muestran signos 
e indicadores  relacionados a la desatención, entendiéndose que la capacidad atencional es 
un elemento básico y fundamental en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
A partir de la experiencia educativa así como de la bibliografía con la que se ha 
trabajado, se pudo encontrar una serie de elementos que son afectados por un bajo nivel de 
atención y por ende perjudican el normal desempeño académico de los alumnos en 
cuestión. A la par, los diversos problemas de aprendizaje por su origen e implicancias 
psicosociales requieren un conjunto de tecnologías metodológicas que busquen optimizar 
la labor a nivel de tratamiento y de abordaje para aquellos que muestran esta dificultad. Sin 
embargo en nuestra realidad existe una limitada bibliografía  de nivel práctico y aplicativo 
a nuestra realidad, por lo que muchas veces debemos utilizar recursos foráneos que deben 
ser adaptados a nuestra realidad y comprobar su eficacia según esta.  
Por lo expuesto es que decidimos comprobar los efectos del presente programa de 
corte cognitivo el cual busca mejorar los niveles atencionales de un grupo de estudiantes 
un grupo de estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito 
de Comas.  
De manera formal se muestran a continuación los contenidos de la investigación que 
han sido organizados de la siguiente forma:  
En el capítulo I, mostramos los elementos fundamentales del planteamiento del 
problema, resaltando los alcances de la investigación y teniendo en cuenta las limitaciones 
que se han presentado en el desarrollo de la investigación. 
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En el capítulo II se desarrolla el marco teórico conteniendo los antecedentes 
internacionales y nacionales de la investigación y las bases teóricas que guardan relación 
con el constructo atención así como los términos básicos utilizados con sus respectivos 
conceptos.  
En el capítulo III planteamos el sistema de hipótesis así como el  de variables y su 
respectiva definición operacional.  
En el capítulo IV mostramos la metodología que incluye el enfoque, el tipo y el 
diseño de la investigación, así como la descripción de la población y la muestra de estudio, 
y finalmente las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis descriptivo y el 
análisis inferencial.  
En el capítulo V finalmente se presenta los resultados que contienen la validez de los 
instrumentos, su análisis e interpretación tanto descriptivo como inferencial. En suma, este 
capítulo referencia los hallazgos al final de la investigación  
Seguidamente y para concluir el presente trabajo se precisan las conclusiones, las 





Capítulo I. Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Todo proceso que tenga relación con la enseñanza-aprendizaje requiere de un 
conjunto de elaboraciones cognitivas entre las que encontramos la atención. Este 
constructo tiene como tarea fundamental asumir el control de nuestros sentidos y 
focalizarlos sobre un estímulo determinado y sus características, para luego de un proceso 
selectivo de filtro, elegir qué elementos terminan siendo relevantes o significativos para 
nosotros y dejar de lado aquellos que no lo son. Cabe destacar que este  proceso está 
estrechamente ligado con ciertos mecanismos motivacionales y termina por representar el 
acceso a otras funciones como la memorización y evocación de contenidos, la 
planificación, la organización y el seguimiento de acciones para la comprobación del 
ajuste de la actividad propuesta que termina por limitar respuestas no adecuadas o 
dominantes, la flexibilidad de orden cognitiva para corregir desaciertos o elaborar 
comportamientos novedosos en relación a las necesidades del entorno y finalizar la acción 
cuando se hayan cumplido las metas trazadas, evaluando los resultados obtenidos. 
Se entiende por consiguiente que la atención es una capacidad que envuelve el uso de 
nuestros sentidos sobre un objeto o situación particular para luego de atribuirle un sentido, 
asumirlo y darle la consideración necesaria.  Para la Psicología, la habilidad atencional se 
constituye como una variedad de fenómenos y no como un único concepto, como una 
cualidad de la percepción que tiene como tarea el filtraje de todo estimulo ambiental, 
reconociendo las características relevantes del mismo para darle la prioridad y así elaborar 
un análisis más detallado y profundo del mismo.  
Sin embargo, dentro de los parámetros propuestos por los diversos investigadores de 
la atención, podemos afirmar que esta no solo puede ser considerada como una cualidad 
propuesta por la percepción - la cual hace hincapié en sus propiedades de filtraje de 
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aquellos estímulos que se encuentran dentro de nuestro contexto, darle la importancia y 
asumir aquellos que son relevantes y  procesarlos por medio de la concentración - sino 
también entendida como una estrategia mecánica de regulación y control de los procesos 
psicológicos que van desde el aprendizaje hasta el razonamiento. Santos (2009) afirmó: 
Prestar atención- y no prestarla- son, seguramente, dos de las “actitudes” más 
importantes de los seres humanos; sin embargo, a pesar de su papel crucial en 
el aprendizaje y en los demás tipos de actividades inteligentes, los psicólogos, 
como ocurriera en otros temas del intelecto, tomaron posiciones claramente 
contrapuestas (p. 28). 
Algunos quisieron asumir el concepto y la naturaleza atencional como temas 
centrales para la edificación de una teoría psicológica, mientras que otros consideraban 
que hablar de la atención era un indicador más de la permanencia de usos lingüísticos pre 
científicos en la Psicología. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por considerar la 
atención como un elemento básico dentro de los constructos psicológicos, la literatura y 
los aplicativos psicoterapéuticos para incrementar su nivel en caso de déficit no han sido 
propuestos como lo exige su necesidad, encontrándose limitadas y disímiles estrategias de 
intervención y una literatura divergente que fue concebida desde las distintas propuestas 
teóricas de la época.  
Es un hecho que, en la actualidad, cuando se habla de procesos y actividades 
psicológicas, todo el mundo reconoce la importancia de la atención. Sin 
embargo, ello no se evidencia totalmente en la literatura psicológica, al menos 
hasta en los últimos años. Por poner un ejemplo, si echamos un vistazo a 
manuales de psicología general y/o psicología básica, nos encontramos con que 
muy pocos incluyen un capítulo destinado a la atención como un proceso o 
actividad de la misma envergadura que el aprendizaje, la memoria, la 
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percepción, etc. En la mayoría de casos, se suele incluir como un apartado del 
tema de percepción. (García, 2014, p. 76). 
Hoy en día, muchas situaciones y conceptos han variado y la psicología de la 
atención ha cobrado un nuevo espíritu, acompañada por muchas teorías entre las que 
encontramos por ejemplo la  teoría del procesamiento de la información, abriéndose paso 
de manera paulatina, encontrando en la actualidad mayor literatura y manuales que 
incluyen temas relacionados a este constructo.  
En tal sentido, la atención puede ser entendida como un proceso que cobra forma a 
partir de la influencia del aprendizaje previo y en donde convergen elementos cognitivos 
de primer orden. Esta idea se sustenta en las afirmaciones que elaboró Londoño (2009) en 
donde afirmó que “La atención es un proceso que se ve influenciado por lo aprendido con 
anterioridad, lo que guía el foco atencional; a su vez, en ella influyen aspectos 
motivacionales y expectativas que pueden modificar la estructura psicológica de la 
atención” (p. 131).  
Durante la infancia y la adolescencia la atención logra desarrollarse en gran medida, 
la cual genera acciones que direccionan nuestros sentidos hacia estímulos relevantes y  
haciéndose más flexible. Téllez (2006) en sus estudios del desarrollo durante la niñez y la 
adolescencia, demostró que las habilidades cognitivas primarias  logran un nivel de 
madurez significativo y se vuelven más eficientes y necesarias para el aprendizaje durante 
este periodo. Esta representa el acceso primario que posibilita el inicio de un conjunto de 
funciones cognitivas como lo son el memorizar, evocar, planificar, organizar y monitorear 
una determinada acción y comprobar si esta se ajusta a la tarea propuesta y a las necedades 
de la misma y del contexto, verificando si los objetivos de la misma se han cumplido al pie 
de sus resultados. Las funciones en mención son denominadas funciones ejecutivas ya que 
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permiten al sujeto direccionar su comportamiento y conducta sobre la búsqueda de un 
objetivo determinado.  
Las investigaciones en aplicaciones neuro - científicas relacionas con los procesos 
cognitivos detallan un progresivo  desarrollo de la atención en la infancia y la 
adolescencia. Ison (2011) refiere que entre los tres y cuatro años se manifiesta un 
desarrollo gradual de algunas de estas funciones como lo son la atención y la memoria de 
trabajo, así como de procesos inhibitorios y de planificación. Luego, estas mismas 
funciones continúan con su desarrollo de manera progresiva durante la vida escolar 
llegando hasta la adolescencia. Las funciones en mención le permitirán al niño y posterior 
adolescente seleccionar, mantener, manipular y transformar toda información que reciba 
con la finalidad de regular y autorregular su comportamiento a  partir de las demandas de 
su entorno. 
El desarrollo de la capacidad atencional continuará a razón de una transición lenta y 
progresiva durante el ciclo académico escolar correspondiente, para luego entre los cinco y 
ocho años lograr un nivel de mejora en la ejecución de tareas relacionadas con la atención 
visual y auditiva. Ya en el caso de la atención sostenida, estudios demostraron un 
desarrollo significativo de la misma entres los cinco y nueve años de edad, para luego 
pasar a una fase de meseta desde los ocho hasta los 12 años, en donde continua una mejora 
de esta habilidad aunque de manera leve, mostrando a su vez una correlación entre la edad 
y la ejecución desde los cinco hasta los 12 años de edad.  Ison (2011) expuso:  
Estas mejoras en las habilidades atencionales, conforme aumenta la edad, está 
íntimamente ligada a la maduración neurocognitiva, especialmente a cambios 
en la estructura y funcionamiento del cortexprefrontal, tales como la 
mielinización, crecimiento celular y dendrítico, las conexiones sinápticas y la 
activación de sistemas neuroquímicos. Sin embargo, cabe aclarar que el 
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desarrollo de la atención no sólo depende de la maduración de la corteza 
prefrontal sino de la maduración de otras regiones cerebrales. La corteza 
prefrontal tiene conexiones corticocorticales y subcorticales especialmente 
ganglios basales, tálamo e hipocampo, lo que permite el análisis de la 
información a diferentes niveles de complejidad (p. 7). 
Por lo tanto, el proceso atencional o la atención propiamente dicha, da lugar a la 
intervención de muchos elementos cognitivos que permiten discriminar estímulos 
relevantes de aquellos que no lo son. De esta forma, el sujeto busca o intenta prestar 
atención a todo lo que puede percibir dentro de su entorno y, por consiguiente, disminuye 
su capacidad para atender aquello que puede ser considerado lo más importante de cada 
momento o situación. 
En el campo de la educación, un alumno con dificultades atencionales suele 
manifestar un conjunto de conductas que perjudican el normal desempeño de sus 
actividades de aprendizaje en las aulas. Mendoza (2005) afirmó que un alumno con 
problemas que se relacionen con su atención, suele generar un conjunto de conductas que 
van desde la dispersión de su percepción hasta conductas disruptivas tales como 
interrumpir el desarrollo de las  clases, abandonar las actividades que está elaborando sin 
haberlas terminado, cambiar con mucha frecuencia de una a otra tarea soliendo dar la 
impresión que no le interesa lo que está haciendo, olvida con frecuencia lo que se le dice y 
a veces parece no escuchar cuando se le habla directamente, comete errores por descuido 
en lo que suele hacer, habla mucho en clase, etc. Todo esto puede generar una serie de 
dificultades en el proceso de adquisición y fijación de la información que se le brinda y que 
debe tener en cuenta al momento de recuperarla para la práctica de la misma.  
Ya en nuestra realidad, podemos observar que existe una cantidad significativa de 
estudiantes en etapa escolar que presentan dificultades en una serie de procesos cognitivos 
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necesarios para su aprendizajes para la asimilación de toda información que reciben sus 
aulas, entre los que encontramos los procesos atencionales debido a una serie de causas 
que muchas veces no pueden ser reconocidas como tales por parte de los docentes, 
confundiéndosele con otras situaciones que están alejadas de la real causa. Entre las 
probables causas de esta dificultad podemos mencionar el hecho de estar expuestos a una 
sobrecarga de estímulos tanto positivos y/o negativos, motivaciones inadecuadas en 
referencia a sus necesidades ideales antes que a sus necesidades reales, antecedentes 
genéticos vía paterna o materna, exceso en cuanto al uso de elementos visuales y auditivos, 
etc.  Además, ya dentro de las escuelas, con una carga de trabajo extrema del docente fruto 
de la organización y desarrollo de sus clases y la elaboración del producto cuantificado 
sobre un examen que no se acerca a su nivel de realidad, y la cantidad de alumnos que 
debe analizar de manera individual y contando con una apoyo nulo de la parte 
gubernamental, brindar cierto tipo de apoyo a sus estudiantes, en especial a los que poseen 
una dificultad relacionada con este constructo y así poder favorecer en ellos el desarrollo 
de sus aprendizajes se torna muchas veces en una tarea titánica.  
Carabajal (2002) refiere que a pesar que existió un consenso en la idea que la 
atención se puede mejorar con el ejercicio sistemático; los reportes relacionados con 
programas relacionados a su incremento dan cuenta de resultados muchas veces disímiles, 
contradictorios o de muy pobres efectos. Sin embargo en la actualidad apareció como 
tendencia la aplicación de programas menos sesgados y bajo un enfoque más integrativo en 
términos interdisciplinares y de orientación teórica. 
El desarrollo del presente programa busca incrementar los niveles atencionales de sus 
participantes y está sustentado en una serie de lineamientos teóricos - psicológicos que le 
otorgan la importancia en el trabajo psicoeducativo tanto en las aulas como en el espacio 
de abordaje psicológico. 
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Se busca desarrollar un conjunto de actividades lúdicas que entren todo el proceso 
atencional desde la experiencia previa del beneficiario, buscando un proceso de 
modificabilidad y desarrollo de las estructuras cognitivas intervinientes en este proceso, 
concibiéndose que el organismo humano, como sistema, está abierto a una serie de 
cambios constantes. 
La necesidad de experimentar y encontrar alternativas metodológicas y prácticas para 
la intervención y para la recuperación de estudiantes que inician el nivel secundario y que 
muestran dificultades en sus niveles de atención es la principal motivación que ha  llevado 
a elaborar el presente proyecto de investigación, partiendo desde la necesidad de mejorar 
esta habilidad a través de un procedimiento que va desde la aplicación de un conjunto de 
principios y de tecnologías con un sustento teórico, hasta la medición de la misma y de los 
resultados al final de la aplicación del programa. Se busca pues, comprobar la utilidad del 
mismo analizando cuáles serán los efectos que produce la aplicación de un programa 
cognitivo de mejora de los procesos atencionales en estudiantes que cursan el primer año 
de educación secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 – Collique del distrito de  Comas. 
 
1.2 Formulación del problema: General y específicos 
Ante lo expuesto, se plantea un conjunto de interrogantes que forja y son la base del 
objetivo tanto general como específicos de la presente investigación, la cual quedará  
formulada en los siguientes términos: 
1.2.1 Problema general. 
PG   ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de un programa cognitivo en el nivel de 
atención de estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del 






1.2.2 Problemas específicos. 
PE1  ¿Cuál es el nivel de atención en un grupo de estudiantes de primero de secundaria de la 
I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de Comas antes de la aplicación un programa 
cognitivo? 
PE2   ¿Cuál es el nivel de atención en un grupo de estudiantes de primero de secundaria de la 
I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de Comas después de la aplicación un programa 
cognitivo? 
1.3 Formulación de objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general. 
OG  Determinar los efectos de la aplicación de un programa cognitivo en el nivel de 
atención de estudiantes de primero de  secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del 
distrito de Comas. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1  Identificar el nivel de atención en un grupo de estudiantes de primero de secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de Comas antes de la aplicación de un programa 
cognitivo. 
OE2  Identificar el nivel de atención en un grupo de estudiantes de primero de secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de Comas después de la aplicación de un 
programa cognitivo. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Asumiendo el proceso atencional como un elemento fundamental para el desarrollo 
de los procesos de aprendizaje en alumnos de etapa escolar, es que resulta importante 
abordar las dificultades que estas puedan manifestar.  De esta manera se busca que los 
resultados de nuestra investigación aporten información práctica y a la vez trascendental en 




Del mismo modo, consideramos necesario aportar estrategias de intervención 
pertinentes a esta necesidad, y más aún a su realidad, como una alternativa metodológica 
que busque mejorar las estructuras psicológicas; así como proporcionar un  material de 
apoyo, sencillo, práctico y de fácil aplicación, para el desarrollo y la mejora de los 
procesos atencionales de nuestros estudiantes proveyéndoles de una serie de recursos 
compensatorios que les permitan mejorar las habilidades intervinientes en dicho proceso. 
Teniendo en cuenta el aporte práctico, buscamos que los resultados del estudio 
proporcionen a la comunidad educativa- docentes, padres y estudiantes – un producto 
estratégico para comprender y ayudar a los estudiantes con dificultades en su atención y así 
corregir y prevenir situaciones que terminan por distorsionar y afectar el desarrollo de este 
proceso.  
Por último, el presente trabajo busca aportar una propuesta metodológica practica 
que oriente a los facilitadores y  aplicadores de esta herramienta así como a los estudiantes 
involucrados en esta situación  al desarrollo de sus habilidades atencionales para así 
optimizarlas y mejorarlas en pos de una mejor recepción de la información que puedan 
recibir dentro no solo de las aulas sino también en su vida cotidiana.  
Diversos estudios elaborados a partir de las dificultades en el proceso de aprendizaje 
– llámense problemas de aprendizaje – han identificado a la atención y sus complicaciones 
como uno de los elementos con mayor incidencia y recurrencia, constituyéndose este, en 
una de sus principales características. 
El proceso atencional así como sus dificultades han sido investigadas por muchos 
especialistas y autores, focalizándose, en caso de déficit, sobre propuestas y enfoques 
recuperativos, de entrenamiento y de reeducación cuyo objetivo busca mejorar los niveles 
de atención, así también,  el déficit en la mayoría de elementos que intervienen en dicho 
proceso tales como la memoria y los procesos perceptivos.   
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La presente investigación busca dotar de un conjunto de estrategias de intervención 
de corte psicológico, pedagógico y psicopedagógico  a los diversos profesionales 
involucrados en la enseñanza y el aprendizaje. Se busca proponer estrategias recuperativas 
y paliativas no solo en niños, sino también en púberes y adolescentes que acusan 
problemas relacionados  con su eficacia atencional. Es válido añadir que los recursos 
técnicos y metodológicos  aplicables a este tipo de dificultad suelen ser de fácil aplicación 
en correlación con su efectividad.  
Por lo expuesto, es que proponemos en esta investigación ubicar, desarrollar y 
comprobar la eficacia de un programa que posea un conjunto de estrategias y actividades 
de orden cognitivo el cual pueda ser aplicado en el campo escolar y que sea de fácil 
manejo en su aplicación. 
Asimismo exponemos la importancia de nuestra investigación a partir de los datos 
que se obtengan y la contribución de este tipo de tecnologías educativas que tiene como 
uno de los objetivos la presente investigación acrecentar la información que se tiene como 
base y por ende incrementar el cuerpo de conocimientos sobre la influencia de programas 
cognitivos cuyo objetivo es mejorar los niveles de atención en grupos de estudiantes. Se 
busca pues incentivar y motivar la investigación de este tipo de tecnologías, descuidada en 
nuestra realidad, a partir de propuestas psicológicas y educativas novedosas en las áreas de 
recuperación y reeducación pedagógica y, por consiguiente, en los problemas de 
aprendizaje.  
Se busca identificar efectos de la aplicación de un programa cognitivo de mejora de 
los procesos atencionales a partir de la presente investigación la cual incluye como grupo 
experimental estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. Fe y Alegría 
Nº 10 del distrito de Comas, los cuales han sido evaluados previamente con una batería de 
instrumentos psicológicos donde se valoraron una serie de factores, entre ellos la atención, 
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especificando que el grupo a quien se aplicará el programa está constituido por aquellos 
estudiantes que obtuvieron resultados que los ubicaron por debajo del promedio en 
comparación con las demás aulas del mismo grado académico.  
Finalmente expresamos nuestra preocupación por la situación  y la traslucimos en el 
propósito de nuestra investigación, la cual busca conocer en qué medida la aplicación de 
un programa de corte cognitivo favorece los niveles atencionales de los estudiantes 
beneficiados con el mismo.  
1.5 Limitaciones de la investigación 
Existe en nuestro país una limitación en cuanto a las experiencias relacionadas a la 
aplicación de instrumentos de intervención, llámense programas psicológicos, 
psicoeducativos o psicopedagógicos que busquen mejorar las habilidades atencionales en 
púberes de nivel secundaria, específicamente en los primeros años de este nivel educativo. 
Podemos ubicar un número limitado de bibliografía y de estudios adaptados y 
sistematizados que investiguen el nivel atencional de estudiantes de nivel secundario. No 
pasa esto con las experiencias de corte internacional, teniendo referencias cercanas de 
países tales como Colombia, México, Chile y Argentina quienes han logrado desarrollar 
actividades de análisis de procesos atencionales a partir de aplicaciones de instrumentos de 
evaluación y potencialización de esta habilidad partiendo de una diversidad de propuestas 
teóricas y metodológicas.  
En la actualidad, entrenar y potenciar nuestra eficacia atencional es una necesidad 
que muchos autores afirman puede alivianar las dificultades no solo en el ámbito escolar, 
sino también en la vida cotidiana de aquellos que participen de dicho adiestramiento. 
Ahora bien, encontramos que los ámbitos donde se pueden aplicar estos pueden ser 
variados, yendo desde espacios de educación de nivel educativo primario hasta el ámbito 
superior universitario e incluso laboral. Muchos de los resultados obtenidos demuestran la 
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efectividad de dichos programas lo que sin embargo muchas veces es dejado de lado ya 
que se priorizan otras necesidades de los estudiantes de orden más mediático.  
Una limitación más que hemos podido identificar es la falta de investigaciones y 
estudios sobre programas de acompañamiento y potenciamiento continuo para mantener el 
nivel de estas habilidades las cuales les permitan a los participantes continuar con el nivel 
alcanzado gracias a los programas aplicados. A esto añadimos el hecho de contar con una 
bibliografía poco actualizada y con autores que a pesar de contar con una vigencia 
reconocida y muy bien planteada, son necesarios renovar no su propuesta conceptual – 
teórica, pero si lo que refiere a su propuesta metodológica y aplicativa al momento de 
querer mejorar el nivel atencional de los sujetos.  
El  no reconocimiento de la atención como una habilidad básica y necesaria para 
lograr una performance escolar adecuada es una de las mayores limitaciones que hemos 
podido observar en el transcurso de nuestra experiencia profesional. Si bien es cierto que 
los instrumentos para su evaluación y potenciación se han ido incrementando en el último 
decenio, aún encontramos que los mismos no poseen la estandarización correspondiente o 
no reciben una adecuada adaptación a nuestra realidad, lo que puede degenerar su real 
magnitud al no ser aplicado de la forma y con el análisis correcto.  
En conclusión, podemos determinar un conjunto de limitación que puede afectar la 
puesta en marcha del proyecto de investigación:   
 La carencia de información bibliográfica en base a las variables de estudio. 
 Los instrumentos que se utilizarán no cuentan con una validación o una adaptación 
en nuestro medio. 
 La ausencia de investigaciones nacionales en base a la muestra de estudio. 
 El desconocimiento de la importancia de la atención como herramienta fundamental 
para el aprendizaje adecuado por parte de algunos agentes educativos.  
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Capítulo. II Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
Teniendo como base la revisión realizada en los centros documentarios se ha 
encontrado los siguientes reportes de investigación con respecto a la variable de estudio 
tanto a nivel nacional como internacional y los cuales pasamos a detallar:  
2.1.1 Antecedentes nacionales.  
Carbajal (2002) realizó una investigación denominada Efectos de un Programa 
Cognitivo Conductual en los niveles de atención y reflexividad en un grupo de estudiantes 
del 3º grado de Educación Primaria con déficit atencional cuyo objetivo fue demostrar la 
efectividad de dicho programa. Fue dirigido a una población constituida por 78 sujetos del 
sexo masculino del 3º grado de educación primaria; de las secciones A y B del Centro 
Educativo “Reverendo Padre Pascual Alegre Gonzáles Nº 117 del Cercado de Lima”, 
quedando constituida por una muestra de 40 sujetos seleccionados mediante la técnica de 
muestreo intencional. Llegando a la conclusión de que el Programa Cognitivo Conductual 
aplicado a un grupo de estudiantes del 3° grado de educación primaria con déficit 
atencional demuestra su efectividad al incrementar significativamente los niveles de 
atención y reflexividad en dichos estudiantes. 
Chávez (2017) elaboró una investigación que tuvo como objetivo determinar el 
efecto de un programa de intervención el cual fue denominado “Ojos, Oídos y Manos a la 
Obra”, el cual estaba destinado a niños cuyas edades estaban comprendidas entre 9 y 10 
años (nivel primario) y eran pacientes del Hospital de Naylamp – Lambayeque, quienes en 
el transcurso de 8 sesiones de una hora, una vez por semana, formaron parte de este 
proyecto, estimulando su atención y concentración de manera vivencial en juegos, 
dinámicas, canto y baile, riendo, jugando y aprendiendo. Los resultados obtenidos 
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muestran la eficacia de las sesiones para incrementar de manera significativa los niveles de 
atención de los niños a quienes les fue aplicado el programa. 
Benítez y Delgado (2010) realizaron un estudio sobre “Estrategias audiovisuales para 
mejorar el nivel de atención y concentración”, cuya hipótesis refería el desarrollo 
significativo de la atención y la concentración ante la aplicación de un conjunto de 
propuestas dirigidas a alumnos del primer grado de educación primaria, niños y niñas de 
cinco años de la I.E. “Casa del Niño” Nº 1591 de la urbanización Razuri de la ciudad de 
Trujillo. Dicho programa fue aplicado a 26 alumnos del colegio en mención, obteniendo 
resultados significativos en el nivel de atención y concentración después de aplicar las 
estrategias. El nivel de la atención y concentración se incrementó de modo esperado, lo que 
demuestra la efectividad de las estrategias utilizadas en el desarrollo del programa, ya que 
un 89% de los alumnos incrementaros dichos niveles de modo significativo.  
2.1.2 Antecedentes internacionales.  
Orjales y Polaino (2001) elaboraron un programa de intervención de corte cognitivo - 
conductual titulado: “Programa de intervención cognitivo – conductual para niños con 
déficit de atención con y sin hiperactividad”, el cual buscaba incrementar los niveles de 
estas habilidades en niños previamente diagnosticados con TDA Y TDAH en sus tres 
dimensiones: predominio del déficit de atención, predominio de hiperactividad – 
impulsividad, y del tipo combinada en niños de 6 a 12 años de edad, en la ciudad de  
Madrid – España. En ella se aplican un conjunto de estrategias que deben ser adaptadas a 
cada niño o niña que se le aplique el programa. Consta de un total de 30 sesiones de unos 
45 a 60 minutos de duración, siendo aplicado a bloques de cuatro a tres niños.  El análisis 
de los resultados obtenidos comprobó que se había logrado incrementar el tiempo de 
atención y reducir periodos de distracción o desatención en los sujetos investigados, 
mostrando la eficacia de las terapias cognitivas - conductuales breves para disminuir los 
problemas en esta habilidad.  
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Freire (2008) realizó un estudio sobre el apoyo pedagógico para niños con 
dificultades de atención y concentración para mejorar los procesos de aprendizaje en el 
aula, planteándose como objetivo presentar estrategias pedagógicas para mejorar los 
procesos de aprendizaje en el aula con niños de 5 a 6 años que presentaban dificultades de 
atención y concentración. Su investigación fue de tipo bibliográfico-descriptivo-
explicativo, dirigida a las educadoras que trabajan con niños de 5 a 6 años en los jardines 
infantiles fiscales del norte urbano de Quito, con el propósito de conocer los recursos que 
se aplican en el aula como apoyo pedagógico para enfrentar las dificultades de atención y 
concentración que presenten sus alumnos, y también para corroborar la pertinencia de la 
propuesta pedagógica que se elaboró. Se trabajó con una muestra no probabilística 
constituida por jardines infantiles fiscales del norte urbano de Quito. La selección de la 
muestra se realizó tomando en cuenta la información estadística que mantiene la Dirección 
Provincial de Educación de Pichincha. Se llega a la conclusión que las experiencias de 
trabajo con niños preescolares, tanto de las educadoras encuestadas como de los 
especialistas entrevistados, confirma que sí se ha observado mejoría en alumnos que 
presentan dificultades de atención y concentración con ejercicios y actividades de apoyo 
adecuados. Adicionalmente, si el niño recibe el estímulo de su entorno familiar y el 
acompañamiento profesional pertinente, se le proporciona la atención integral que requiere 
para superar sus dificultades y limitaciones en estas áreas. 
 
Suarez y Calderón (2009) propusieron y desarrollaron una investigación referida a 
técnicas para mejorar la atención y concentración que llevaba por título “Diseño y 
aplicación de estrategias didácticas para mejorar la atención para alumnos de segundo y 
tercer grado de escuela normal superior María Auxiliadora de Girardot - Cundinamarca”. 
Esta investigación tenía como objetivo aplicar un promedio de siete módulos con 
diferentes actividades lúdicas y verificar el efecto de un conjunto de estrategias didácticas 
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en los procesos atencionales de 77 alumnos de una escuela de Cundinamarca – Colombia, 
de segundo y tercer grado, muestra constituida por 42 niñas y 35 niños de entre 7 y 11 años 
según su grado. Se pudo concluir que el nivel de atención mejoró de manera significativa 
en los dos grupos, mejorando también la eficiencia académica de los participantes de dicho 
programa.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Concepto de atención. 
Desde la etimología y el significado de las palabras, la atención tiene su procedencia 
del termino latín Ad Tendere que significa orientar a, tender a. Elaborar un concepto sobre  
esta  actividad  demanda un  orden de complejidad bastante elevado ya que su definición se 
torna siempre discrepante. Partiendo de lo que comúnmente conocemos y dentro de la 
cotidianidad de las personas,  podemos deducir que esta actividad adopta elementos como 
la selección y la dirección atencional, el interés sobre una determinada fuente de estímulos, 
un esfuerzo y un nivel de concentración  sobre  una determinada tarea. Los seres humanos 
están continuamente expuestos a una serie de estímulos durante su vida diaria, estímulos 
tales como señales sensoriales exteriores o interiores los cuales se transforman   muchas 
veces en un inmenso cumulo de información que invaden nuestros sentidos  muchas veces 
exceden nuestra capacidad para asimilarlos y procesarlos de forma paralela. Por tal razón, 
es necesario contar con un sistema regulador que dé prioridad,  seleccione y ordene  
aquellos elementos considerados  importantes y necesarios  para nuestro aprendizaje diario. 
Este sistema es denominado por muchos investigadores como la atención y  logra 
desarrollarse desde la vida intrauterina hasta la vida adulta de las personas posee 
características que  la hacen ir  más allá del mero hecho regular la  información, sino que 
también guarda una estrecha relación con el procesamiento de la información.  
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Encontramos diversas definiciones de atención, las que detallamos a continuación y 
habiendo seleccionado las que hemos considerado más relevantes para la presente 
investigación. García (2014) afirmó que la atención es aquel constructo que envuelve el 
uso de manera voluntaria de nuestros sentidos sobre un objeto, estimulo, tarea o situación 
determinada para asumirlo y darle la consideración necesaria. Este proceso implica la 
intervención de un conjunto de procesos de orden cognitivo que nos permiten tener éxito 
en la aprensión de la información considerada relevante  
Para el análisis psicológico, el proceso atencional  es una situación intrínseca la cual 
es desarrollada por los seres humanos, considerándola como una habilidad atencional, la 
cual se constituye desde una variedad de fenómenos y no como un concepto unitario en la 
composición de su estructura.  
Dentro del tradicionalismo histórico, podemos afirmar que no solo puede ser 
considerada como una cualidad propuesta por la percepción, la cual hace hincapié en sus 
propiedades de filtraje de aquellos estímulos que se encuentran dentro de nuestro contexto, 
darle la importancia y asumir aquellos que son relevantes y procesarlos por medio de la 
concentración, sino también entenderla como una estrategia mecánica de regulación y 
control de los procesos psicológicos - cognitivos desde el aprendizajes hasta el 
razonamiento.  
Por otro lado Santos (2009) consideró  la atención como una capacidad cognitiva que 
ayudará a fijar uno o varios aspectos de una realidad, prescindiendo de los restantes, 
considerada irrelevante. Implica un acto que requiere la energía para poder delimitar 
ciertas actividades de carácter sensorial que suelen ser tendientes a producir una mejor 
visión de un objeto o una situación. Por medio de ella podemos focalizar el aparato 
perceptual hacia cierto estímulo o conjunto de estímulos. 
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Si repasamos un poco los referentes científicos que han desarrollado estudios 
relacionados con nuestro constructo, nos percatamos que no ha sido fácil llegar a un 
consenso sobre la definición de atención, ya que su complejidad es tal que este proceso 
suele acoplarse y en ocasiones confundirse con otros procesos psicológicos como son 
memoria o percepción, por lo que hemos concebido la idea que la habilidad atencional 
viene determinada por todo un conjunto de sub - habilidades específicas. 
La atención se relaciona con la selectividad y el empoderamiento de nuestra mente 
sobre elementos que sean de nuestro interés. Dicha actividad atencional posee dos procesos 
de corte fisiológico como son la acomodación y adaptación de órganos sensitivos y la 
anticipación de los centros relacionados con las ideas que guardan relación con el objeto 
que captó nuestra atención.  James (1890) afirmó en relación a la atención que: “Es la toma 
de posesión por parte de la mente, de uno entre los muchos simultáneamente posibles 
objetos o series de pensamientos. Focalización, concentración y consciencia constituyen su 
esencia” (p. 114).  Se relaciona la atención con el interés de los seres humanos ya se 
propone criterios de orden binario tales como: por razón del objeto (sensorial o intelectual), 
por razón de interés que genera (inmediata o derivada) y por razón de control (pasiva – 
refleja o activa -  voluntaria). 
Respaldando la idea anterior, Pinillos (1975)  afirmó que esta habilidad está 
constituida por la acción de focalización  a nivel perceptiva la cual logra incrementa el 
nivel conciencia, tornándola clara y diferente sobre un núcleo central de estímulos, 
alrededor de los cuales quedan otros que son percibidos de forma más difusa. 
Por otro lado, Estévez, García & Junque (1997) elaboraron un concepto de atención 
que hace referencia a un estado neuro cognitivo es el que antecede al proceso perceptivo y 
a la propia acción, incluso al resultado del proceso conectivo a nivel cortical y sub cortical 
predominante en el hemisferio cerebral derecho. El proceso atencional por ende focaliza la 
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conciencia para que esta pueda filtrar ese permanente fluir de información a nivel de los 
sentidos, para luego analizar las características relevantes de los estímulos y el 
procesamiento de los mismos de manera paralela y finalmente seleccionar y ejecutar la 
activación de aquellas zonas a nivel cerebral para así expresar y dosificar las respuestas 
más adecuadas ante alguna necesidad. Esta propuesta funcional del proceso atencional 
parte de una apreciación neuro funcional que la entiende como una situación de naturaleza 
cerebral regulada por tres sistemas interrelacionados como son la alerta o el llamado 
“arousal” que tiene el trabajo de modulación atencional  y que depende del sistema 
reticular mesencefalico y de las conexiones que esta sostenga; el segundo sistema es 
denominado atención posterior o también llamado selectividad perceptiva el cual depende 
de zonas cerebrales como el cortex parietal posterior derecho y sus conexiones; y el tercer 
sistema atencional de regulación es designado atención anterior o atención supervisora – 
reguladora de la atención voluntaria y que está constituido por espacios cerebrales 
anteriores y pre frontales laterales así como sus respectivas conexiones. 
También podemos tomar el concepto que determina a la atención como aquel 
proceso que selecciona la información necesaria y el mantenimiento de un control 
permanente sobre los mismos. Luria (1975) refirió que la atención termina siendo un 
proceso el cual selecciona la información relevantemente de aquella que no lo es a partir de 
dos tipos: la atención involuntaria, que es la atención que se produce por un estímulo 
intenso, nuevo o interesante para el sujeto,  teniendo su equivalente al reflejo de 
orientación; y la atención voluntaria, que implica elementos alternos como la 
concentración y el control, relacionándose significativamente con la voluntad, 
resumiéndose en la selección de unos estímulos independientes de otros, respondiendo a un 
plan y siendo exclusiva del ser humano. 
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Un concepto oportuno para el presente trabajo de investigación es que nos brinda 
Tudela (2002) quien asume el constructo atencional como un mecanismo central de 
capacidad limitada cuya fijación primordial es controlar y orientar la actividad consciente 
del organismo hacia un objetivo determinado, definición que no solo enfatiza en el proceso 
de selección sino en el control que se tiene sobre ella. 
Por otro lado, De Vega (2001) define la atención como un sistema que posee  un 
conjunto de características entre las que destacan su capacidad limitada y su disposición 
fluctuante para realizar operaciones de selección de la información. Por lo tanto,  se 
entiende a la atención un mecanismo de control dinámico y activo que permite al 
procesador posicionarse  ante los estímulos que son percibidos por sus sentidos, los cuales 
finalmente serán seleccionados,  procesados o desechados según su validez y conveniencia 
para la ejecución de alguna tarea determinada.  
Asimismo Kahneman (1973) afirmo que la atención puede ser precisada como:  “el  
control que asume el organismo, de la elección de los estímulos que, a su vez, controlarán 
su conducta, siendo la atención algo más que una mera selección, ya que se relaciona 
también con la cantidad o la intensidad” (p. 24). La selección voluntaria como con la 
involuntaria pasan a ser elementos a tener en cuenta al momento de analizar los aspectos 
intensivos de la atención.  
Un concepto más de atención es el que propone Freire (2008) quien asume a la 
atención como la exclusión de estímulos que pueden interferir en la actividad durante un 
tiempo pertinente, poniéndose en evidencia cuando al presentarse varios estímulos, de 
éstos se selecciona uno determinado o los necesarios, indicando la intensidad de la 
atención.  
Finalmente la referencia más concreta de atención que se adapta mejor a la 
investigación es la que la asume como una capacidad volitiva que busca focalizar nuestro 
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entendimiento sobre un objeto o situación específica, la cual pasa a tener significancia para 
nosotros, proponiéndose no como un concepto unitario, sino como el conglomerado de una 
serie de fenómenos cognitivos. Ballesteros (2012) afirmó sobre la atención lo siguiente:  
(…) proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre 
algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 
determinadas acciones que consideremos las más adecuadas entre las posibles. 
Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 
conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno (p. 75). 
 
Desde la perspectiva del  procesamiento de la información, Dockrell y Mcshane 
(1997)  conciben la atención como aquella capacidad del pensamiento que ante una 
sobrecarga en el procesamiento de información o datos excesivos del ambiente percibido, 
activa su propiedad de selectividad. La propuesta constructivista hace referencia a la 
correlación atención – conocimientos previos, así como con otros procesos de orden 
cognitivo, lo que indica que existen un conjunto de sub procesos atencionales que 
pertenecen a un conjunto mucho más amplio los cuales guardan relación con el 
funcionamiento cognitivo de personas con signos probables de dificultades en sus 
aprendizajes.  
Es la atención, para esta propuesta, un mecanismo y de orientación mental por el cual 
procesamos los estímulos ambientales denominados imputs el cual posee una naturaleza de 
selectividad sobre estímulos que consideremos relevante y que es la apertura de todo 
proceso mental ya que termina por guiar y dirigir actividades cognitivas primarias como la 
percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, las habilidades de orden motor y las 
emociones. Por ende la atención termina siendo la llave de la entrada que permite el acceso 
de la información y de sus componentes más relevantes. Sin esta, no habría un camino que 
conecte  la información adquirida con los elementos cognitivos necesarios para su 
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aprehensión, lo que determina su importancia trascendental y la necesidad de contar con un 
nivel óptimo de la misma.  
Un concepto que consideramos  metódico y asimilable al momento que se pretenda 
trabajar con ella, asumiéndola como un mecanismo que se pone en marcha encadenando un 
conjunto de procesos u operaciones que nos permiten ser más receptivos a los sucesos del 
entorno, desarrollando una serie de tareas de forma eficaz, claro está la atención sea 
adecuada es la que propone García (2014) quien la define como aquel “proceso psicológico 
implicado directamente en los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de 
la actividad psicológica (…)” (p. 14).  Se pone énfasis no solo en el conjunto de procesos 
mentales intervinientes en nuestro ciclo adaptativo, sino que toma como elemento básico 
los eventos y situaciones del contexto y a las limitaciones que posee nuestro proceso 
atencional.  Ante un ambiente relativamente complejo (ya que no todos los organismos 
vivientes logran adaptarse de manera adecuada y en tiempo esperado a determinadas 
situaciones) con uno o más estímulos que deben ser captados, nuestra atención termina 
siendo limitada  ya que no siempre podemos responder de forma acertada a las demandas 
de entorno o ambiente cercano. 
Esta misma autora incluye dentro de sus propuestas un conjunto de procesos ligados 
intensamente al desarrollo de la atención los cuales pasamos a describir de manera práctica 
y didáctica en los siguientes apartados:  
a. Los procesos selectivos, los cuales se activan cuando el ambiente nos permite y exige 
respuesta a un solo estímulo ante otros. Un ejemplo para comprender mejor este 
proceso es cuando nos centramos en lo que dice nuestro profesor en clase y no en la 
conversación que paralelamente tiene lugar en el pasillo o en los sonidos que 
provienen de la calle o del patio.  
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b. Los procesos de distribución, los cuales se ponen en marcha en el ambiente cuando 
nos exige atender varias cosas al mismo tiempo, centramos en más de un aspecto del 
ambiente. Un ejemplo es la actividad de manejar: mientras lo vamos haciendo 
hablamos con nuestro acompañante, miramos por el espejo retrovisor para 
comprobar si alguien nos quiere adelantar, tenemos que controlar el movimiento de 
los pedales y la palanca de marchas, observar las señales de tránsito, etc. 
c. Los procesos de mantenimiento o sostenimiento de la atención, se producen cuando 
hemos de concentramos en una tarea durante un periodo de tiempo relativamente 
amplio. Un ejemplo muy común es cuando un sujeto ha de estar atento durante 
mucho tiempo como lo hace un controlador aéreo. 
Como podemos observar, son diversas y variables las dimensiones por las cuales se 
quiere abordar el tema de atención, siendo las más destacadas aquellas que abarcan y 
concluyen en cuestiones de discriminación y selección. Si bien hay otras que han dado 
énfasis a otros aspectos, algunas dimensiones ayudan a ilustrar algunas características de la 
atención con un mejor pronóstico para su entendimiento.  
En resumen, podemos afirmar entonces que la atención es un  proceso guía que busca 
información relevante del entorno a partir de una intencionalidad que demanda 
concentración direccionada y selectiva a partir de la actividad cognitiva propiamente dicha, 
y que termina siendo un mecanismo de suma importancia para el ser humano al momento 
de aprender, permitiéndole la canalización de la actividad mental hacia un objeto que 
deseamos conocer, de manera exclusiva y durante un tiempo determinado, pudiendo surgir 
de modo totalmente espontáneo o direccionado, el cual le permite direccionar sus sentidos 
y así discriminar dentro de los muchos estímulos que percibe  aquellos que terminan siendo 
necesarios, relevantes y significativos para él, siendo una habilidad limitada y que no 
siempre podemos responder a todas las demandas del ambiente. En cuanto a su magnitud, 
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podemos afirmar que la atención no debe sobrepasar aquellos límites más allá de los 
permitidos, ya que generarían cansancio, fatiga, ni aquellos considerados mínimos, ya que 
concluirían en aburrimiento y distracción. 
Es necesario acotar que todo ser humano requiere de un nivel o grado determinado 
de atención para lograr la adquisición de conocimientos y desarrollar el proceso de 
aprendizaje necesario que le permita asimilar de manera productiva la información que 
recibe de su entorno, idea que parte de las teorías propuestas para la adquisición de 
conocimientos.  Las dificultades a nivel de aprendizaje que estén ligadas a la disminución 
de la atención y a aquellos elementos que intervienen en dicho proceso es una señal que 
advierte algún tipo de dificultad, problemas o fallos en el proceso en mención, situación 
que puede generar alguna repercusión de forma significativa en la eficiencia del 
aprendizaje. 
2.2.2 Proceso atencional. 
Todo proceso atencional puesto en marcha, atravesará por tres momentos específicos 
que conforman su organización y su procedimiento según lo refirió García (2014):   
 Inicio: Denominada también “captación de la atención” (para nuestro entender ligada 
profundamente con el concepto orientación). Posee un origen basado en una 
dualidad: o cuando se producen determinados cambios en el ambiente y las 
características de los objetos tales como color, tamaño, novedad, intensidad, etc. , los 
cuales captan la atención y orientan los receptores sensoriales hacia la fuente de 
estimulación, siendo esto una acción que se da de manera involuntaria; o cuando 
empezamos a ejecutar alguna tarea en donde se tiene en cuenta el tipo de habilidades, 
capacidades y destrezas que sean demanda de la tarea a desarrollar, se pondrán en 
marcha determinadas estrategias atencionales. Para esta misma autora, elaborar 
estudios relacionados a esta fase ha sido de suma importancia para la investigación 
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psicológica, siendo considerada el elemento orientación como uno de los 
componentes con mayor relevancia en esta fase del proceso atencional.  
 Mantenimiento: En ocasiones elementos del entorno o estímulos determinados que 
captan nuestra atención en un momento, raudamente pueden dejar de hacerlo. No 
obstante, el procesamiento de dicha información y la realización efectiva de alguna 
tarea requiere de la focalización de la atención por un tiempo determinado. Las 
investigaciones han considerado que esta fase denominada mantenimiento se produce 
pasados entre los cuatro o cinco segundos de iniciado el proceso de captación 
teniendo en cuenta que el tiempo que puede ser variable.   
 Cese: La atención prestada al estímulo termina por desaparecer en un momento 
determinado, es decir, cesa el proceso atencional que se relaciona con la 
concentración. Una evidencia del cese o del término de la atención es cuando los 
objetos se prestan en el contexto de forma reiterada, dado que los niveles de 
sensibilidad neural decaen en nuestro organismo dándose un desinterés para 
continuar prestando atención a los estímulos. Cabe señalar que el proceso de cese 
ante un tiempo prolongado suele generar en el sujeto condiciones de cansancio, 
fatiga y aburrimiento siempre que la tarea haya sido excesiva y nuestros niveles de 
atención hayan sido utilizados por mucho tiempo.  
2.2.3 Características de la atención. 
Existen diferentes autores que aportan propuestas relacionadas a la atención y sus 
características, algunas determinadas por sus respectivas propuestas  metodológicas o 
conceptualizaciones teóricas del comportamiento en algunos casos similares y en otros 
algo divergentes, pero que en esencia guardan cierta similitud. López y García (2014) 
plantearon dentro de su propuesta de análisis de la capacidad atencional cuatro 
características que describimos a continuación:  
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La primera es que posee una determinada amplitud, de característica variable, ha sido 
llamada también “ámbito” de la atención. Se afirma que guarda estrecha relación con la 
capacidad para atender más de un evento, respuesta o decisión al mismo tiempo, así como 
al conglomerado de tareas que podemos llevar a cabo de manera paralela o de forma 
simultánea, inclusive el hecho de desarrollar una sola tarea conlleva un conjunto de 
acciones complejas que necesitan un proceso de amplitud determinado.  
Ha sido muy numerosa la cantidad de investigaciones cuyo interés se ha 
centrado en conocer cuál es el ámbito de la atención… queremos indicar que 
dicho ámbito no es fijo sino variable, y que su tamaño depende de diversas 
variables. Por ejemplo, si tenemos que realizar diversas actividades al mismo 
tiempo, el poder llevarlas todas a cabo de forma eficaz o solo una parte de ellas 
depende de factores tales como el nivel de dificultad de cada una de las tareas. 
(López y García, 2014, p. 19) 
 
Se entiende pues que la amplitud determinará la limitación de este proceso y los 
parámetros que abarcan su capacidad,  ya que ligada a la cantidad de información que se 
busca atender también se encuentra el rango de dificultad determinado por la acción o tarea 
así como el nivel de experiencia con el que se cuente y el desarrollo mecanizado del 
mismo. Esto nos indica que el incremento de esta característica estará determinado por su 
práctica constante, por el tiempo y por la cantidad de veces con que se lleve a cabo 
determinada tarea.  
En segundo lugar, puede ser de intensidad graduable, lo que está determinado por el 
momento y la circunstancia en la que se pretenda atender, ya que no solemos mantener el 
mismo nivel de interés durante el desarrollo de las diferentes actividades que llevamos a 
cabo. Este “estar menos o más atento” es denominado intensidad de la atención o tono 
atencional, conceptualizada como la cantidad de atención que direccionamos hacia un 
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estímulo, acción o tarea. Esta característica está relacionada en gran medida con el estado 
de vigilia y el nivel de alerta del sujeto - cuanto más despiertos o alerta estemos mayor 
tono atencional - el cual se intensifica. A pesar que ya se ha mencionado que no siempre 
tenemos el mismo ritmo atencional, cabe resaltar que la intensidad atraviesa dos momentos 
claves que García (2014) afirmó: cuando existen cambios de intensidad se le denomina 
fluctuaciones de la atención, y ante el decaimiento o descenso considerable de dichos 
niveles atencionales estamos hablando de un lapsus de la atención. Ahora bien, esta 
fluctuación en tiempo es variable, pudiendo durar desde microsegundos, hasta días. Un 
cambio de intensidad corto es denominado cambio fásico y un tiempo largo y permanente 
recibe el nombre de cambio tónico.    
En tercer lugar, posee un rango de oscilación variable, condición denominada 
también desplazamiento de la atención y que se da de manera constante y por razones 
diversas como el procesamiento de más de dos estímulos que aparecen por lo general 
cuando se tiene que atender algo o porque tenemos que desarrollar dos tareas de modo 
simultánea, direccionándonos de una a otra. La rapidez con la que esta actúa, la oscilación 
de la atención,   es diversa ya que dependerá de la situación y de la variabilidad de la 
misma y de la forma cómo se tiene que reorientarla ante la distracción. Las investigaciones 
elaboradas a partir de esta característica están orientadas al estudio del tiempo empleado en 
desviar o reorientar la atención, siendo este tiempo variable.  
Una cuarta característica es que ejerce funciones de control, característica 
considerada por diversos autores como una de las principales funciones de la atención, 
siendo esta denominación la que mejor la conceptualiza. Diversas situaciones en nuestro 
día a día no están orientadas por lo general hacia fines específicos, sin embargo, otro grupo 
de situaciones sí lo están. El cumplimiento de estas últimas exige un conjunto de 
respuestas determinadas por objetivos concretos. Controlar nuestra atención implica un 
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proceso complejo el cual va desde la puesta en marcha y el despliegue de mecanismos 
funcionales aplicados de forma eficiente sobre los requerimientos del entorno, hasta llegar 
a la exigencia por parte del sujeto para su mantenimiento y lograr un objetivo o meta 
determinada.  
A partir de diversos modelos metodológicos que guardan relación con la atención 
controlada, se toma en cuenta que el ideal de control será equivalente  a la direccionalidad 
del pensamiento y a nuestro accionar el cual termina partiendo de una  meta específica a la 
cual el sujeto se encuentra expuesto.    
La atención es una herramienta de adaptación. El nivel de atención es máximo 
al iniciar un comportamiento o actividad novedosa y comienza a disminuir 
cuando el sujeto adquiere control sobre la situación, automatizándose el 
proceso y prestando atención sólo ante problemas o posibles fallos. Algunas de 
estas características son la base de diferentes clasificaciones que se han hecho 
de la atención. (Ruiz, 1993, p. 132). 
Finalmente, manifestamos el afán de explorar de forma minuciosa esta característica, 
manifestándose una serie de aspectos que se relacionan de forma directa con el control 
atencional como lo son el hecho de direccionar la forma que orientamos nuestra atención, 
guiar los procesos de exploración y búsqueda, darle máximo provecho a los medios de 
concentración, eliminar los distractores en gran medida, impedir la manifestación de 
respuestas que no sean apropiadas y mantener la atención a pesar de la presencia del 
agotamiento o el aburrimiento. 
2.2.4 Clasificación de la atención.  
Clasificar la atención se ha vuelto una tarea que debe ser rigurosamente examinada, 
se debe tomar en cuenta muchos factores que guardan relación con la misma. López y 
García (2014) propusieron para clasificarla debemos tener en cuenta un conjunto de 
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criterios que detallamos a continuación y que son tomados por muchos especialistas e 
investigadores que buscaron analizar el proceso atencional en toda su magnitud.  
2.2.4.1 Atención selectiva. 
Denominada también atención focalizada. Este tipo de atención se relaciona con la 
habilidad que desarrolla el organismo para concentrarse sobre un determinado estímulo y 
sus componentes. Dentro de la cotidianidad de los estudiantes, estos se enfrentan a una 
serie de desafíos que implica poner en marcha un conjunto de habilidades, entre ellas la 
atención, lo que indica que - dentro del desarrollo de sus actividades académicas - deben 
focalizarse sobre cierta situación y discriminar aquellos elementos distractores que impidan 
la adquisición efectiva de la información transmitida. 
Normalmente se habla de atención selectiva o focalizada para hacer referencia 
a la capacidad del organismo para concentrarse bien en una sola fuente de 
información, bien en la realización de una única tarea, y excluir aquellas otras 
fuentes que pueden interferir en dicho proceso de focalización. (López y 
García, 2014, p. 30). 
Este tipo de atención propone una dualidad de acciones que se dan de manera 
sincrónica o sistemática.  
 Focalización: que hace referencia a la acción consciente de centrarse de manera 
concreta en los elementos que considera significativos para el sujeto. En conclusión, 
es poner atención sobre la acción, estímulo o tarea de manera más intensa que la 
pondríamos sobre las otras que están dentro del entorno de la misma. Dicha acción 
puede originarse de manera voluntaria o involuntaria, pero al fijar el sujeto de 
manera voluntaria y selectiva su atención sobre un determinado estímulo, objeto, 
actividad o idea, se está haciendo referencia a lo que denominamos concentración. 
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 Discriminar: seleccionar tiene relación al mismo tiempo con el hecho de ignorar 
aquella información que pueda ser considerada irrelevante para cumplir nuestro fin. 
Estos denominados distractores buscarán limitar el proceso de focalización que 
ponemos en marcha al iniciar la acción de atender. López y García (2014) afirmaron 
que: “los estímulos irrelevantes tienen un influjo distractor en la medida en que dan 
lugar a continuas oscilaciones de atención y pueden provocar respuestas 
incompatibles con la apropiada a los estímulos relevantes” (p. 31).  
Para lograr un nivel de selección atencional efectivo, es necesario tener en cuenta 
que se debe llevar a cabo una exhaustiva exploración del entorno y del ambiente del sujeto, 
identificando cualquier estímulo distractor y reconocer aquellos que son importantes y 
necesarios para el desarrollo de la tarea.  
Este proceso de búsqueda selectiva puede tener un nivel adecuado al momento de 
elaborar un proceso atencional cambiante de una determinada fuente de información a otra, 
asimismo cuando existe predisposición a determinados estímulos, dejando de lado otros de 
menor envergadura o que simplemente no aporten al cumplimiento del objetivo propuesto. 
En efecto, en ocasiones el organismo espera una información y se prepara para 
recibirla y actuar sobre ella. López y García (2014) mencionan que es el fenómeno 
conocido como predisposición (set) o anticipación selectiva. Se considera que la 
anticipación puede tener efectos positivos o negativos en el rendimiento de una tarea: estar 
preparado para aprovechar mejor la llegada de la información permite al organismo una 
mayor rapidez y eficacia a la hora de procesar dicha información, pero también influye 
negativamente cuando no se cumplen los acontecimientos.  
2.2.4.2 Atención dividida. 
Tipo de atención que guarda extrema relación con la puesta en marcha de aquellos 
procesos mecánicos que los sujetos utilizan para responder a las muchas necesidades que el 
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entorno presenta. López y García (2014) explican que cuando pretendemos responder a 
dichos requerimientos, nos confrontamos muchas veces con más de una referencia que se 
plantea de manera concurrente y a las cuales tenemos que direccionar nuestra atención. Un 
ejemplo bastante común es cuando estamos expuestos a información que tenemos que 
observar, escuchar y tomar apunte de ella. Ante la necesidad de direccionar nuestra 
atención a más de dos estímulos y de manera simultánea, es necesario buscar estrategias 
por medio de las cuales se busque dosificar esta habilidad entre dichas demandas. 
Existen situaciones en particular que debemos tener en cuenta cuando elaboramos 
este tipo de atención: suele suceder que el desplazamiento atencional que se da de manera 
rápida y alternada se elabora en situaciones donde tengamos que atender a más de una 
situación, orden, acción, y que al mismo tiempo implique la misma modalidad atencional: 
oír dos conversaciones o ver dos cosas que se encuentran fuera de los campos perceptuales 
visuales. Sin embargo, existen otras situaciones donde nuestra atención no puede ser 
direccionada sobre dos situaciones de forma simultánea, por lo cual la atención se 
direcciona de manera distributiva sin que el desplazamiento sea continuo. Esta última idea 
busca explicar el supuesto que nuestro organismo posee un conjunto de recursos 
atencionales que responde a las exigencias que las condiciones y situaciones exijan. Los 
supuestos teóricos que afianzan esta idea parten de la premisa que los recursos atencionales 
son distribuibles en función a la situación demandante y la exigencia que esta requiera en 
el momento en que se presenta y basado en: los parámetros atencionales que posee cada 
sujeto, la complejidad de la tarea a desarrollar, los recursos cognitivos que posee el sujeto 
en el momento de la presentación de la tarea. 
Elaborar atención dividida implica una serie de recursos cognitivos, 
entendiendo que, a mayor demanda de los mismos, sobreestimando los que ya 
poseamos, se elaborará con menor éxito la tarea encomendada ya que los 
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elementos a los cuales debemos prestar atención terminan interfiriéndose entre 
ellos. (López y García, 2014, p. 33). 
Cabe añadir que los recursos a los que se hacen referencia no siempre son los 
mismos, ya que estos cambian dependiendo de la ocasión y de la significancia del estímulo 
al cual sea expuesto el sujeto. La cantidad de recursos estará determinada por un elemento 
clásico que la autora toma en cuenta y al que se denomina arousal, que es la activación 
basada en los recursos que posee el sujeto en ese momento y que se relaciona de manera 
directa con el nivel del mismo – a mayor arousal, mayores recursos utilizados siempre y 
cuando no se supere el punto óptimo.  López y García (2014) afirmaron que existe una 
práctica constante de la tarea, los recursos a utilizar terminan siendo cada vez menos, así la 
tarea tenga un grado de complejidad elevado.  El ejercicio o práctica conlleva, pues, la 
automatización de una serie de comportamientos y la consiguiente disminución de recursos 
atencionales implicados, lo que deja disponible una mayor cantidad de recursos para llevar 
a cabo otras tareas. Esto es importante en el ámbito educativo, donde normalmente el 
alumno ha de realizar dos o más tareas simultáneas en el aula. 
2.2.4.3 Atención sostenida. 
Llamada también persistencia de la atención, la podemos definir como aquel tipo de 
atención que guarda relación con la cantidad de tiempo que el organismo utiliza para 
mantener su foco atencional. Hace referencia que, al ser expuestos ante una tarea 
determinada, nuestra atención debe ser constante durante el tiempo que dure, siendo esta 
activa durante periodos relativamente amplios.  
La atención sostenida se define como la capacidad de un organismo para 
mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de 
determinados estímulos durante períodos de tiempos amplios y, generalmente, 
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sin interrupción alguna. Desde este punto de vista, hablar de atención sostenida 
y de persistencia de la atención es lo mismo (López y García, 2014, p. 35). 
Un elemento fundamental dentro de este tipo de atención es la disposición que nos 
permite lograr un procesamiento efectivo de la información que se nos presenta. Se debe 
conservar niveles mínimos de activación, ya que al presentarse estos de dicha forma, 
obtendremos resultados esperados al desarrollar acciones donde intervenga la atención 
sostenida, teniendo el cuidado de no sobrepasar los puntos determinados por el arousal. 
Toda tarea que implique atención sostenida se ve afectada por el fenómeno 
denominado fluctuación de la atención. Este suele aparecer debido a que las acciones o 
tareas que demanden este tipo de atención requieren muchas veces de un tiempo perenne, 
presentándose durante su desarrollo variedades en las fluctuaciones tanto fásicas como 
tónicas.  El afán de este tipo de atención radica en la selección de elementos relevantes, 
dejando de lado aquellos que no poseen orden de significación o en todo caso adaptarse a 
los cambios que suelen manifestarse en el entorno de forma efectiva y sin perder el nivel 
alcanzado, lo que recibe el nombre de tareas de vigilancia. Se logra por medio de ellas la 
función de decremento o menoscabo de la atención, lo que significa que pasado el tiempo 
que dura el proceso de atención sostenida, los niveles de alerta comienzan a expresar una 
natural disminución y, por ende, el decremento de la atención. Dicho deterioro lo podemos 
percibir debido a la reacción del sujeto, la cual termina siendo más lenta y menos precisa. 
Finalmente, la clasificación determinada por los mecanismos intervinientes que 
hemos explicado en los párrafos anteriores es la que se ha extendido en mayor medida y 
son muchos los autores que la asumen para explicar el fenómeno atencional. Se presentan 
una serie de elementos que esquematizan este fenómeno y que parte de dos premisas 
fundamentales como lo son el hecho de que la atención tiene capacidad limitada y los 
límites que posee el sistema. Esta propuesta elabora el siguiente esquema: primero, que la 
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información determinada por el contexto suele ser numerosa medianamente compleja; 
segundo, que el organismo tiene una naturaleza limitada para poder procesar información; 
tercero, que ante la sobrecarga de estímulos respondemos a una sola parte de información o 
a todas las demandas del ambiente; cuarto, si se desea evitar esta sobrecarga, debemos 
poner en marcha los mecanismos selectivos: focalización y desplazamiento de la 
información (atención selectiva focalizada) o distribuye los recursos atencionales que 
posee el sujeto en el momento de la demanda (atención selectiva dividida). Sin embargo, a 
pesar de lo detallado, los autores señalan con el nombre de atención selectiva 
exclusivamente al proceso de focalización de la atención.  
2.2.5 Manifestaciones de la atención. 
Todo proceso de orden psicológico posee un conjunto de manifestaciones que 
aparecen al momento de ponerse en práctica. Para el caso de la atención, estas 
manifestaciones nos pueden ayudar a entender mejor este proceso y su funcionamiento. 
García (2014) afirmó que dentro de las mismas y por orden de importancia podemos referir 
aquellas que están ligadas a los componentes fisiológico y motor, a las de carácter 
cognitivo y finalmente las que se relacionan con la experiencia subjetiva.  A continuación 
se describe  las características más relevantes de cada una de ellas, de su definición y de 
sus componentes estructurales.  
2.2.5.1 Actividad fisiológica. 
Esto nos indica que el proceso atencional hace uso de recursos generados desde el 
sistema nervioso central. Estos parten del interés de la persona cuando se expone ante ella 
un estímulo ya sea de su interés o represente una novedad  para el sujeto. Ante esto se 
focaliza su atención lo que demanda tanto esfuerzo mental como un alto grado de 
concentración. Esta situación hace que se activen de forma análoga y simultáneamente la 
actividad atencional y la actividad del sistema nervioso, este último produce una serie de 
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cambios de orden fisiológico y que se denomina correlato psicofisiológicos de la atención, 
señalando que este tipo de actividad se caracteriza por no poder ser observada ni 
cuantificada de manera directa y que a su vez ha sido clasificada en grupos y subgrupos 
que a continuación describimos:  
2.2.5.1.1 Actividad cortical.   
a. Actividad electro encefálica: determinada por la función neuronal y la emisión 
continua de actividad eléctrica determinada por potenciales. La variación que ocurre 
de forma irregular guarda relación con el estado de sueño y vigilia del sujeto en el 
momento de elaborar recursos atencionales.  
Diversas investigaciones sobre este elemento se han elaborado desde recursos 
técnicos que han demostrado la diferencia - a nivel neuronal - de apariciones de 
diferentes tipos de ondas que se registran ante la inactividad y la relajación del 
sujeto comparadas cuando se elabora un proceso atencional, encontrándose que 
esta última es más rápida que la anterior (García, 2014, p. 23). 
b. Potenciales evocados: es otro tipo de actividad eléctrica que se intercala con la 
actividad electroencefálica. Esta suele producirse a partir de situaciones específicas 
determinadas por cambios significativos en el ambiente del sujeto. Esta es 
registrada, al igual que la anterior, por medio de mecanismos modernos de orden 
tecnológico que perciben  las ondas y sus características de latencia, amplitud y 
polaridad. Entre los más ligados al proceso atencional encontramos aquellas que se 
relacionan con el proceso visual al momento de captar un estímulo, aquellas que se 
relacionan con situaciones de espera o incertidumbre ante un estímulo cualquiera 
que implique cualquier activación sensorial al momento en que el sujeto ignore 
cualquier otra información que se le esté presentando y se focalice su atención sobre 
un estímulo determinado. También encontramos aquel potencial asociado a los 
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procesos sensoriales auditivos asociados al nivel de activación y finalmente un 
potencial de duración prolongada (superior al segundo) que aparece en momentos en 
que las personas atraviesan condiciones de espera para responder con acciones 
determinadas a la aparición del estímulo. 
2.2.5.1.2 Actividad del sistema nervioso periférico.  
Existen una serie de descripciones de diversas actividades que relacionan la atención 
y el sistema nervioso periférico. García (2014) describió las siguientes:  
a. Actividad electro-dérmica: relacionada con la actividad eléctrica de la piel y que 
dependen de forma directa de la denominadas glándulas sudoríparas que se 
encuentran desplegadas por todo el cuerpo humano, específicamente en las plantas 
de  manos y pies, siendo estas  zonas las que nos brindan mayor información al 
momento de registrar actividad electro-dérmica. La manifestación de esta actividad y 
sus cambios se especifican en dos tipos denominados actividad tónica y actividad 
fásica. La primera se relaciona con los cambios a nivel basal en un tiempo 
determinado y la segunda se relaciona con cambios cortos y fugaces que se producen 
en el nivel tónico de la actividad electro-dérmica. Si esta actividad electro-dérmica se 
da ante presencia de estímulos se denomina respuesta no específica y si se elabora 
ante la exposición de estímulos determinados hablamos de respuesta específica. 
Muchos investigadores dan fe de la importancia de esta actividad ya que se muestra 
como una de las respuestas que más se utiliza en el análisis del proceso atencional, 
siendo su medida de gran relevancia no solo en el desarrollo de la atención, sino 
también en los estados de alerta, de vigilancia, en la respuesta de orientación y el 
proceso de habituación. 
b. Actividad electro-miográfica: elaborado por los músculos del cuerpo ante 
situaciones que impliquen movimiento y considerada como un indicador de 
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actividad mental cuando se es expuesto a tareas que involucren exceso de esfuerzo 
atencional. Es considera a su vez un índice de vigilia o activación de un organismo.  
c. Tasa cardiaca: llamada también ritmo o frecuencia cardiaca. Es el número de 
palpitaciones o latidos del corazón en un periodo de tiempo específico, siendo 
considerado un indicador de activación de un organismo. Se puede considerar como 
el análisis del cómo reacciona nuestra atención ante un estímulo a partir de las 
fluctuaciones del ritmo cardiaco.  
d. Tamaño pupilar: el aumento o disminución de la pupila es una de las características 
del ojo que se da a partir de determinadas circunstancias de relajación o tensión de 
los músculos ante alguna experiencia considerada importante. Esto suele 
considerarse como una de las características más representativas del proceso 
atencional. Ante la exposición a estímulos considerados significativos por el sujeto, 
estos generan que nuestra orientación se vuelque hacia él por lo que se desarrolla un 
proceso atencional y  de esfuerzo mental.  
 
2.2.5.2 Actividad motora. 
Relacionada con la acción o acciones corporales que pueden ser observadas, 
sistematizadas y cuantificadas de manera directa. En nuestra cotidianidad muchos 
elementos, acciones o estímulos captan nuestra atención, la cual detiene y/o modifica el 
normal desarrollo de dichos actos – levantar o girar la cabeza, direccionar nuestra mirada, 
focalizar nuestros sentidos sobre el estímulo generador de nuestra atención, ajustar nuestra 
postura corporal, etc. - todo esto es signo visible o manifiesto de la puesta en marcha de 
nuestro proceso atencional.  
Dentro de estas acciones denominadas corporales o motoras destaca el movimiento 
ocular, indicador recurrente de prestar atención y el cual ha sido asumido como la 
expresión tradicional más investigada. Esta, ante un estímulo que nos concentre, produce 
dos movimientos denominados sacádicos (movimiento brusco de fugaz duración y que 
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centran la fóvea sobre el estímulo) y lentos (movimiento que se produce al seguir un objeto 
moviéndose o mantener la línea de visión sobre un elemento u objeto detenido y 
registrados de forma directa cuando se le pide al sujeto atender de forma selectiva a 
objetivos en estado de movimiento) ambos considerados al momento de medir o tabular el 
proceso atencional. Cabe añadir que aun sin que haya movimiento ocular, la atención 
puede generar oscilación.  
De estos dos movimientos, el denominado sacádico es aquel que ha sido 
determinante para la investigación de este constructo siendo muchos los estudiosos y 
observadores los que han centrado sus fuerzas en analizar su proceso ya que la atención es 
considerada como importante al momento de poner en marcha los procesos de selección, 
exploración y búsqueda, correlacionados con los cambios de direccionalidad del proceso 
atencional.  
2.2.5.3 Actividad cognitiva.  
Explicar este proceso debe comenzar por definirla como el proceso que ponen en 
marcha los seres humanos en determinadas condiciones o situaciones que poseen 
componentes psicológicos tanto en su procedimiento como en la forma de ponerlos en 
marcha. García (2014) menciona que la denominación que reciben estas condiciones o 
situaciones es la de “tarea” la cual puede ser codificada o medida por medio del 
rendimiento o el producto  que se logra al desarrollar dicha tarea.  Para el caso del proceso 
atencional encontramos una extensa variedad de “tareas” que se desarrollan en la cotidianidad 
de las personas y en especial en el desarrollo de la vida escolar de los estudiantes. Dicha 
variedad nos permite indagar sus diferentes manifestaciones y la forma cómo se llevan a cabo  
desde el terreno  de investigaciones elementales y a partir de acciones de laboratorio que la 
persona lleva a cabo bajo un conjunto de premisas y consignas.  
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Entre las “tareas” que se utilizan con mayor frecuencia encontramos: tiempo de 
reacción (periodo promedio entre la estimulación sensorial y el inicio de una respuesta o 
una reacción ante un estímulo determinado), detección (percibir o localizar sensorialmente 
alguna/s característica/s de cierto estímulo indicado previamente), discriminación 
(diferenciar entre las características de un estímulo en relación a otro), identificación (ante 
la presentación de dos o más estímulos el sujeto debe determinar la diferencia o igualdad 
de los mismos a partir de criterios previamente establecidos – forma, significado, 
funcionalidad, etc.- y que suelen denominarse actividades de juicio igual-diferente), 
recuerdo (evocación y recuperación de información sin ayuda alguna que ha sido aprendida 
con antelación), reconocimiento (determinar si una información ya se ha aprendido o 
memorizado previamente), búsqueda (reconocimiento de información para incluirla o no 
dentro de aquella previamente memorizada y aprendida  y conocida con el nombre de 
búsqueda categorial).  
2.2.5.4 Experiencia subjetiva. 
Para García (2014) la experiencia como tal puede ser entendida como la actividad 
del sujeto para dirigir sus sentidos hacia algo y reconocer las características del mismo 
generándose un sistema aprehensivo de dicha información. Este acto es también 
considerado una forma de relacionarse del sujeto, utilizando una serie de mecanismos o 
recursos de forma intencional que le permiten cumplir un objetivo determinado por la 
experiencia interior o exterior para reconocer su realidad en la que vive.  
Un estado de conciencia generado a partir de la experiencia logra hacernos 
consciente y nos permite introducirnos intuitivamente a nuestro propio psiquismo, a 
nuestro propio ser, a la observación de uno mismo, a la meditación y reflexión personal 
denominada introspección, todo esto da lugar a la denominada experiencia subjetiva.  
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Para el caso de la atención y sus procesos, los sujetos suelen elaborar una 
experiencia subjetiva denominada “prestar atención” cuando recurren a mecanismos como 
la introspección, expresión que posee un horizonte perceptivo que nos permite tener clara 
nuestra conciencia y permitirles a nuestros sentidos procesar los estímulos de forma más 
precisa y eficaz. 
Teniendo en cuenta esta propuesta, el término atención y su naturaleza ha sido 
comparada y muchas veces utilizado conceptualmente como analogías de “caer en la 
cuenta” o “percatarse” ya que al prestar atención la información puede acceder a nuestro 
saber de forma consciente.  
Ahora bien, la realización de una determinada actividad o tarea implica el uso y la puesta 
en marcha de los diferentes mecanismos implicados en el proceso atencional, lo que se percibe 
como una sensación subjetiva de esfuerzo. De manera objetiva, en el caso de las tareas que 
tienen una alta demanda de esfuerzo y que se caractericen por ser prolongadas y monótonas, la 
aparición más recurrente de una experiencia o sensación subjetiva es la de cansancio o 
aburrimiento.  
En conclusión, es básico y necesario entender y conocer las manifestaciones más 
importantes del proceso atencional en el sujeto ya que esto ampliará en gran medida los 
alcances que tengamos de su funcionamiento y de los procesos implicados en el mismo, 
condición que nos permitirá reconocer su desarrollo y hacer la evaluación respectiva que 
nos permita darle contenidos valorativos al momento de querer medir o cuantificar su nivel 
y mejorarlo o incrementarlo según sea el caso.   
2.2.6 Factores determinantes de la atención. 
Entender este apartado implica incluir todos aquellos elementos, variables o 
condiciones que guarden estrecha relación con la funcionalidad del proceso atencional. Es 
común relacionar los factores que intervienen en la atención con cuestiones endógenas o 
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exógenas, extrínsecas o intrínsecas, externos o internos, siempre relacionados con las 
características del estímulo o con factores de nuestro organismo, actuando ambas 
vinculadas o de forma autónoma. Cabe señalar que ambas pueden ser sometidos por las 
características del estímulo, la cual puede generar elementos de influencia determinados 
por las motivaciones o emociones, estos últimos modulando a los primeros.  
Solemos utilizar expresiones tales como concentrarse y /o prestar atención, las 
cuales implican un ideal de atención voluntaria y de concentración a nuestro antojo. 
No obstante, para López y García (2014) esta aseveración no es del todo cierta ya que 
el proceso atencional no siempre suele ser voluntario, solo lo será al momento de 
suprimir por completo toda distracción, aprovechando de forma profunda los 
mecanismos de concentración e inhibiendo aquellas respuestas que pueden ser 
consideradas inapropiadas. Ante esta situación podemos recién afirmar que poseemos 
un nivel de eficacia atencional adecuado o esperado, lo que normalmente debemos 
esforzarnos en mantenerlo. 
Estos mismos autores hacen referencias que ciertos factores promueven el 
proceso atencional automático sin que como primer elemento de su desarrollo 
aparezca la voluntad, atención que dependerá exclusivamente de los elementos 
particulares del estímulo, entrando a tallar ante una tarea determinada aspectos 
relacionados con  nuestras emociones y motivaciones generando nuestra distracción 
involuntaria, estos denominados factores determinantes de la atención y que a su vez 
están determinados por sus propias características y por las de nuestro propio 
organismo, distinguiéndose entre determinantes externos e internos.  
A continuación analizaremos de forma exhaustiva la clasificación de las mismas.  
2.2.6.1 Características físicas de los estímulos. 
Es uno de los elementos que ha sido objeto de gran estudio, sus efectos siempre han 
sido un punto de partida para elaborar investigaciones relacionadas con la atención, las 
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dimensiones y sus efectos sobre las fases de esta, como la captación y el mantenimiento 
suelen brindarnos información de mucha relevancia para el estudio de este proceso 
cognitivo. El comienzo implica el análisis de métodos y técnicas bastante simples basadas 
en actividades visuales y la descripción de lo observado, esto relacionado directamente con 
tareas de memoria inmediata. 
Añaños (1999) afirmó que a partir de estas indagaciones se concluye que las 
características físicas de los estímulos o elementos que captan y mantienen en mayor 
medida nuestro proceso atencional son: tamaño – a mayor tamaño, mayor atención; 
posición – son la parte superior y la mitad izquierda del estímulo la que atraen en gran 
medida nuestro campo visual y por ende nuestra atención; color – un estímulo que 
concentre colores generan mayor atención que los que contengan colores de blanco y 
negro; intensidad– a mayor intensidad mayores posibilidades de atraer nuestra atención; 
movimiento –movilidad de los estímulos generan un mayor nivel de atención; 
complejidad– la atención es captada por un estímulo con mayor grado de información; 
relevancia – relacionado con la significación del estímulo el cual genera cambios en el 
organismo y que adquiere esta determinación a partir de varias circunstancia tales como si 
de por medio existiera una respuesta motora ante ese estímulo, el proceso de pensamiento, 
la historia personal del sujeto, etc.; novedad –es el cambio tanto de uno como de varios 
componentes del estímulo y cuya novedad se da a partir de la variación en cuanto a su 
intensidad, duración, localización, omisión, limitando la presencia de estímulos esperados, 
alternado la secuencialidad y generando la repentina aparición del estímulo.  
Este último – novedad – es uno de las características más relevantes y generadora de 
toda una línea de investigación sobre atención, reconociéndose su complejidad y orden de 
dificultad cuando se trata de diferenciarla de otros factores como lo son la incongruencia, 
la sorpresa, el conflicto, la incertidumbre, la complejidad, etc.  
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En primer lugar, la afectación que consiguen todos estos factores dependerá de la 
comparación entre los estímulos recibidos y aquellos que el sujeto contenga en su 
memoria. Todos ellos poseen un efecto relativo al interactuar con otros como por ejemplo: 
el color - ya que se ha mencionado que a más colores mayor atención lo cual no es 
determinante ya que ante una gama de colores blanco y negro que se acentúan con el 
entorno, estos últimos puedan que resalte en mayor medida – y a la vez el color se 
relaciona con los efectos de la posición, condición a la que se le denomina interacción de 
rasgos físicos. 
En segundo lugar,  no se puede dar una definición única a partir de las propiedades 
de los estímulos ya que algunas características de estos van más allá de las dimensiones 
físicas que el sujeto pueda darle, cobrando importancia aspectos que se relacionan con los 
juicios de nivel subjetivo que la persona hace del objeto, observándose esto en aquellos 
componentes determinantes como por ejemplo la novedad, la complejidad o la relevancia.  
En conclusión la atención ante estímulos complejos es más elevada, ya que un 
objeto complejo en gran medida no logra generar atención a comparación de los que 
son expuestos a modificaciones con relación a aquellos objetos que son familiares, por 
lo cual los sujetos sienten atracción por niveles de complejidad de nivel medio.  
De igual forma, López y García (2014)  afirmaron que los estímulos con 
características de novedad o que no sean comunes generan un mayor nivel de atención 
que aquellos con los cuales hemos interactuado en algún momento y son familiares 
para nosotros. Sin embargo, esta familiaridad no será siempre espontánea ya que la 
experiencia previa de la persona determinará la idea de hasta qué punto un objeto o 
estímulo termina siendo novedoso para nosotros. Por lo expuesto, es necesario 
considerar tanto a la novedad como a la complejidad en condiciones interactuantes 
entre estímulo y receptor. 
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2.2.6.2 Condiciones de los estímulos.  
Condemarín (2014) propone que los estímulos expuestos a nuestros sentidos poseen 
un conjunto de características que muchas veces determinarán la activación del proceso 
atencional, entre ellas las siguientes:  
a. Cambio de estímulo: Todo cambio en la forma y condición de cómo se presenta un 
estímulo (ruido, iluminación, colores, etc.) con mucha frecuencia atraerá la atención, 
siempre dependiendo del entorno donde se capte. Un grito en un aula donde se esté 
llevando a cabo un examen en el más absoluto silencio podría generar mucha 
atención, pero si este grito se produce en la hora de recreo de una escuela lo más 
probable es que pase desapercibido. Por ende cualquier alteración en el estímulo 
puede atraer nuestra atención, en otro la misma alteración pero en otra circunstancia 
podría no atraerla.  
b. Movimiento: Una característica del estímulo es atraer la atención. Cuando un 
movimiento se realiza muy cerca de nosotros y de manera súbita, puede generar 
nuestra atención siempre que los elementos del medio no estén en movimiento. Todo 
lo contrario ocurre cuando existe falta de movimiento en un contexto o momento 
donde todos los demás objetos se muevan, esta falta de movimiento atraerá la 
atención.  
c. Tamaño: Existe la probabilidad de que los estímulos de mayor tamaño generen un 
mayor nivel de atención que los de menor tamaño. Esta es pues otra de las 
características que debemos tener en cuenta del estímulo, ya que puede ejercer una 
influencia particular en el proceso atencional, a mayor tamaño, mayor la dirección de 
nuestra atención.  
d. Repetición: Otro factor fundamental del estímulo es la repetición, esta ejerce gran 
influencia en la atención. Por ejemplo, cuando leemos o escuchamos una melodía 
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repetitiva nos centramos en las mismas y dejamos de modo consiente las influencias 
que pueden estarnos distrayendo, eliminándolas en gran medida.   
e. Motivos: Cuando una necesidad primaria está de por medio, la probabilidad que los 
estímulos asociados a la misma logren captar el centro de nuestra de percepción es 
mayor. Por ejemplo si tenemos hambre, aquellos estímulos relacionados con la 
alimentación como por ejemplo alguna persona vendiendo alimentos, comerciales de 
alimentos, etc., captarán nuestra atención en mayor magnitud, si estamos expuestos a 
condiciones de frio o de calor extremo, nuestros sentidos se direccionarán sobre 
estímulos relacionados con bebidas calientes o sobre bebidas heladas que sean 
refrescantes. Por lo tanto, existen motivos que vuelven a nuestra percepción selectiva 
sobre elementos de nuestro entorno que son importantes para nuestros motivos 
particulares ante determinadas situaciones.  
f. Intereses y valores: Definitivamente el interés y el valor mueven muchas veces 
nuestra selectividad. Solemos atender situaciones de nuestro medio que guardan 
estrecha relación con aquellas cosas que nos interesan. En un aula, si nos interesa un 
tema que el profesor explica, la probabilidad de que genere mi atención es elevada, 
lo que implicaría que la información será mejor captada.  
 
2.2.6.3 Nivel de activación fisiológica. 
Ya mencionado en párrafos anteriores, el elemento predominante de orden 
fisiológico es el arousal, definido este como la capacidad de recepcionar o responder del 
sistema nervioso a estímulos del entorno del sujeto, activada a partir de un conjunto de 
elementos de tipo fisiológicos expresada por medio de conductas en momentos específicos 
que van desde un nivel muy bajo (en estado de sueño) hasta un nivel muy alto (ante 




López y García (2014) afirman que la relación que existe entre el arousal y los 
procesos atencionales es bastante estrecha, pudiéndose percibir por medio de 
investigaciones que cuando el sujeto está activado generan un conjunto de procesos con 
un mayor nivel de rendimiento atencional tales como: niveles de atención elevada y por 
ende un nivel de concentración también elevada, elevada capacidad de respuesta ante 
diversas tareas que  exijan nuestras habilidades y conservar la atención de manera eficaz 
durante un espacio de tiempo relativamente extenso.  
El aruosal fisiológico afecta de manera directa a los procesos atencionales básicos, 
guardando una estrecha relación entre la activación atencional y la atención selectiva, 
establecida en estudios previos y que consuman que este produce un nivel de 
concentración aguda sobre los estímulos considerados relevantes de la tarea 
encomendada. Cabe añadir que un proceso de activación atencional intenso, va articulado 
a un mayor nivel de distracción, lo que indica que al ser influenciados por niveles de 
activación elevados que hace que el sujeto vivencie sensaciones de ansiedad, estos son 
tendientes a permitir influenciarse por un número de acciones irrelevantes en 
consideración a la tarea que el sujeto llevará a cabo.  
Cabe añadir que el elemento estrés aunado con un el proceso de arousal en donde se 
demande atención a cuestiones variadas del entorno que determinen toma de decisiones 
implica un deterioro de la conducta producto de un nivel de atención deteriorado, lo que 
implica poseer un conjunto de rutinas automáticas que nos permitan actuar sin dejar de 
utilizar nuestra atención de forma acertada.  
Las investigaciones se han direccionado sobre la correspondencia que existe 
entre el nivel de activación y los procesos atencionales, los cuales buscan 
establecer la relación que existe entre el primero y la ejecución de actividades 
que demanden atención.  Se puede observar que ante la más insignificante 
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muestra de activación, elaboramos con mayor nivel de eficacia una tarea 
determinada, y que al incrementarse el nivel de rendimiento este mejora hasta 
un tiempo específico al cual los investigadores designan con el nombre de  
“punto óptimo” el cual es particular para cada individuo. A partir de este 
momento la relación se invierte ya que se puede observar que a mayor nivel de 
activación menor es el nivel de eficacia (García, 2014, p. 37). 
Es conveniente agregar que se debe considerar la variable dificultad, ya que si 
estamos expuestos a una tarea sencilla los niveles de activación suelen ser más elevados, lo 
que no sucede ante una actividad con un mayor grado de dificultad, en ella su ejecución 
mostrará un nivel elevado de eficacia adecuado si el nivel de activación es un poco más 
bajo.  Ahora bien, la cotidianidad de la vida de los seres humanos  hace que en el trascurso 
de su día a día las actividades relacionadas a prestar atención muestren un sentido de 
variabilidad debido a que el nivel de activación que expone el sistema nervioso central 
presenta asimismo un nivel de variabilidad que dependerá de la tarea encomendada, y 
tomando esta misma explicación, encontramos que existen dos tipos de tareas: aquellas en 
donde se demanden ejecuciones perceptomotoras como tachado, tiempo de reacción, etc. y 
aquellas relacionadas con mecanismos de memoria como almacenamiento, evocación, 
reconocimiento, etc.   
 
Otra variable observada y analizada  por los investigadores en este punto es el que 
hace referencia a la temperatura corporal, esta se toma en cuenta en el proceso de 
cuantificación de los niveles de activación y su variabilidad en función al grado o nivel de 
dificultad que la tarea posea.   
  
Para concluir, se presenta una última variable que es el estrés, el cual se ha aplicado 
en la investigación del proceso atencional al momento de codificar el nivel de activación, 
comparando la eficacia en el desarrollo de una tarea antes y después de la presencia de 
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agentes generadores de estrés llegando a la conclusión que ante la aplicación de agentes 
estresores externos la gradualidad del nivel de activación se eleva - siempre que este se 
presente en intensidades moderadas – ocasiona un incremento del nivel de ejecución.  
2.2.6.4 Motivación: intereses y expectativas.  
Las motivaciones y la atención voluntaria guardan una estrecha relación, afirmación 
que parte del estudio de ambas y que las clasifica a partir de dos dimensiones claves como 
son los intereses que la persona muestra y las expectativas a las que se ve expuesto. 
Es conveniente analizar la naturaleza de la exigencia de la tarea y si en verdad esta 
llama nuestra atención. Si esta es motivadora o guarda criterios de gustos, la tarea generará 
en el sujeto un mayor nivel de atención y un menor nivel de esfuerzo el cual puede ir 
manifestado  con niveles de pensamiento estratégico sostenido.  
Kirby y Grimley (1992) propusieron una serie de elementos o variables que guardan 
estrecha relación con el componente motivacional al poner en marcha nuestro esfuerzo 
atencional estratégico en el desarrollo de una tarea específica. Estos son conocidos como 
aspectos motivacionales de la atención e implica que el individuo desarrolle capacidades 
tales como: la valoración del grado de la probable solución del problema, el tiempo que se 
decide dedicarle a la solución del mismo, la visualización previa del desarrollo de la tarea 
la cual lógicamente fue elaborada de manera eficaz y exitosa, el decremento o la extinción 
de ideas negativas en referencia de sí mismo convirtiéndolas en elementos de 
autorreforzamiento de todo esfuerzo o avance que lo acerque a la solución del problema, 
responder de forma acertada al reforzador externo y esperarlo de forma  realista y 
continuar con la tarea  así esta se atrase o tenga condición de intermitencia y finalmente 
debe ser capaz de mantener controlado el nivel de excitabilidad en lugar de elevarlo en 
exceso y distraerse por las ocurrencias de un agente estimular externo o bajarlo demasiado 
y generarse algún tipo de desánimo por la no presencia del reforzador que se esperaba. 
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En referencia al interés, los estímulos que se encuentran próximos a este suele 
percibirse antes y mejor que aquellos que ante circunstancias similares son neutrales para 
la persona. Los seres humanos siempre hemos sentido o mantenido la idea que al estar 
motivados al iniciar o desarrollar  una tarea o actividad específica, esta será elaborada con 
un mayor nivel de esfuerzo del que comúnmente ponemos en práctica a comparación de 
una tarea que no contenga un ideal motivacional de nuestra parte.  
Por otro lado, pero siguiendo la misma línea en cuanto a los elementos 
motivacionales de la atención, encontramos las expectativas que el sujeto manifiesta sobre 
aquellas características de la información que ha de recibir o en cuanto a la tarea que se le 
encomienda las cuales son consideradas básicas para el estudio del proceso atencional. 
Estudios elaborados por García (2014) ponen de manifiesto un conjunto de efectos que son 
el producto de las expectativas. La facilitación del proceso de exploración es uno de ellos 
ya que estamos ante una situación inesperada y de la cual no sabemos mucho, disminuye la 
variabilidad de interpretación, mantienen la atención cuando estas expectativas no 
terminan siendo confirmadas y generan prevención en el sujeto. 
Sin embargo, este sentido de previsión o de anticipación del sujeto no siempre será 
positivo, ya que cuando no se han cumplido los acontecimientos esperados se pueden 
mostrar efectos negativos por lo que el sujeto debe reevaluar la situación y reorientar su 
atención sobre objetos o tareas que al inicio no estaba atendiendo y que generará un 
deterioro del rendimiento atencional. 
2.2.6.5 Estados transitorios. 
Son consideradas circunstancias que se dan en momentos cotidianos de la vida de las 
personas y que influyen tanto en su actividad mental como conductual. En cuanto al 
proceso atencional, cuando este muestra dificultades se le suele relacionar con situaciones 
cotidianas como la fatiga, el estrés, el uso de ciertas drogas y el sueño.  
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Por ejemplo la fatiga, que es un estado que se manifiesta de forma psicológica y 
física, suele generar un decremento en la capacidad y la energía de la persona,  siendo 
complicado que un sujeto en esta condición pueda lograr un nivel adecuado de atención y 
concentración sobre una actividad específica, incluso está conteniendo un alto ideal de 
motivación y expectativa, de ahí que deriva la importancia del estudio de este estado. 
En cuanto al estrés, no debe ser como negativo ya que es un factor que eleva los 
niveles de activación de las personas, siempre que no se encuentre en niveles extremos. 
Cuando estamos expuestos a estados estresantes elevados, los  niveles de activación se 
disparan generando el estrechamiento del foco atencional sobre los estímulos que lo 
provocan, incluso dejando de atender a otros relevantes que no estresan y que son también 
importantes para el proceso de adaptación natural a nuestro medio.  
Drogas y fármacos, tranquilizantes y estimulantes, son los que más afectan nuestros 
niveles de atención, unos en mayor medida que otros. Los primeros, por ejemplo, no 
siempre generan problemas o afectan este proceso de manera directa, pero sí  aquellos 
implicados en el mismo como el de oscilamiento atencional que se torna más lento o el 
nivel de alerta que sufre un decremento significativo. En cuanto al segundo, incrementan el 
nivel de arousal, influenciado directamente en el nivel de atención del sujeto.  
Para García (2014) el sueño y su privación hacen que nuestro nivel activación sufra 
un declive, lo que acarrea que la capacidad para focalizar la atención sobre estímulos que 
consideremos significativos disminuya acrecentando la sensibilidad ante los efectos de los 
distractores, lo que finamente se trasluce en una disminución significativamente intensa 
de la atención. 
2.2.7 Psicología cognitiva y procesos atencionales.  
La capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno, muchas  veces con un  
nivel de complejidad bastante particular, comprenderlo y manipularlo de forma correcta es 
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gracias a un conjunto de  capacidades cognitivas que juegan un papel importante en este 
entendimiento e interpretación del medio. De Vega (2001) describió de forma muy 
particular la capacidad atencional, la cual hace que nuestros sentidos y recursos mentales 
sean direccionados sobre ciertos aspectos relevantes del entorno, dejando de lado aquellos 
que no lo son, situación que permite distribuir los recursos en mención de forma efectiva y 
optima sobre más de una tarea  
La propuesta cognitiva asume el proceso atencional a partir de una serie de 
condiciones: la primera situación relacionada con un mecanismo de alerta que cobra un 
sentido de disposición del organismo para poder procesar la información que percibe. Este 
estado de alerta puede fluctuar de forma significativa y presentar oscilaciones ya sean 
rápidas que son transitorias ante la presencia de un estímulo en una situación concreta, o 
lentas que se presume como un cambio con un nivel de lentitud más elevado del organismo 
para elaborar el procesamiento del estímulo. En segundo lugar, encontramos la atención 
como un mecanismo de selección de estímulos, en donde los procesos atencionales y sus 
mecanismos respectivos permiten elaborar una selección relevante de una parte de la 
información y pasar a procesarla de manera intensa, colocando en un segundo plano el 
resto de la información que suele carecer de importancia, la cual recibe un nulo o mínimo 
procesamiento. El mecanismo atencional, por lo tanto, no es una situación solo de 
receptividad pasiva de la información a la cual estamos expuestos, todo lo contrario, 
mantiene una dinámica muy activa la cual le permite de forma bastante rápida controlar la 
selección de aquellos elementos o aspectos del medio que son relevantes y necesitan un 
procesamiento cognitivo. En tercer lugar, encontramos la atención como mecanismo de 
capacidad limitada ya que no puede ser factible procesar más de un mensaje 
simultáneamente, el desarrollo de dos tareas con un nivel de complejidad elevado 
desarrolladas al mismo tiempo limita en gran medida la distribución de los recursos 
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atencionales por lo que suele pasar que si se quiere desarrollar dos tareas  estas se 
estorbarán y se elaborarán con un bajo nivel de eficacia. Sin embargo, encontramos una 
singularidad cuando una de las tareas se desarrolla de forma automática y sin hacer uso de 
los recursos atencionales quedando estos disponibles para la otra acción a realizar. 
Esta capacidad de limitación de la atención y su naturaleza selectiva ha sido el punto 
de partida para elaborar una conceptualización más elaborada  de la misma la cual parte de 
un conjunto de modelos explicativos de orden experimental que buscan explicar su 
funcionamiento y la medida de la misma. Dentro de estos modelos considerados 
paradigmas por su orden y rigor científico encontramos los modelos estructurales, los de 
filtro, los de búsqueda visual, los de disposición selectiva, los modelos constructivistas de 
la percepción, etc. 
2.2.8 Paradigmas explicativos de la atención. 
Muchas son las investigaciones que abordan la atención y los procesos científicos 
que buscan medir sus niveles a partir de sus manifestaciones. Entre las diversas disciplinas 
o propuestas metodológicas – teóricas  que han aportado al estudio de los diversos 
procesos mentales, la psicológica cognitiva es la que ha dado un mayor énfasis al hecho de 
investigarla no solo en su proceso, sino también en su dotación e incremento a partir de un 
conjunto de estrategias que eleven el nivel de la misma. Estas estrategias son denominadas 
paradigmas experimentales y buscan plantear procesos específicos a partir de dos 
características fundamentales: la presentación de estímulos o de información al sujeto y el 
uso de tareas concretas.  
Son muchas las clasificaciones que se han dispuesto a la hora de analizar los 
paradigmas experimentales más utilizados en el estudio de la atención y en 
muchos casos se ha intentado elaborar macrotaxonomías de estos paradigmas. 
La razón de ello reside en que, según el ámbito de la atención que estemos 
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estudiando, normalmente se utiliza uno u otro paradigma de forma más relevante 
y específica. Así, por ejemplo, si lo que intentamos estudiar son procesos de 
focalización de la atención, los paradigmas más utilizados  se basan en procedimientos  
donde  se instruye al sujeto para que centre su atención en un determinado canal de 
estimulación, en sólo ciertos estímulos que aparezcan por dicho canal, o en la 
realización de una única tarea, evitando mientras tanto el procesamiento de 
información paralela que se pueda presentar. Por el contrario, si lo que 
intentamos es analizar procesos de distribución de la atención, se utilizarán 
procedimientos en los que se da instrucciones al sujeto para que capte y procese dos 
o más estímulos que se presentan de forma simultánea, o para que intente realizar 
dos tareas diferentes al mismo tiempo (García, 2014, p. 41).  
En cuanto a la conceptualización de paradigma, Leahey (1998) afirmó que un 
paradigma es un continuo de presupuestos que aporta al estudio científico y que está 
constituido por dos elementos: la matriz disciplinar que es la teoría implícita base de 
nuestra actividad investigativa y los ejemplares compartidos que es el aporte metodológico 
ya aplicado previamente y con éxito, convirtiéndose  muchas veces en el marco teórico, 
referencial y metodológico de un estudio. Para la presente investigación   vamos a 
focalizarnos de manera específica en aquel paradigma que aporte en mayor medida a 
nuestra investigación, reseñándola y describiendo sus principales presupuestos. En este 
sentido, muchos investigadores asumen los paradigmas como modelos por lo que al 
llamado paradigma de la búsqueda visual y  al paradigma del set atencional podíamos 
asumirlos como elementos que aporten a  nuestra investigación.  
2.2.8.1 El paradigma de búsqueda visual. 
Santalla y Peña (2001) mencionan que este es un paradigma que se usa para evaluar 
estrategias de exploración y búsqueda asociadas con la dinámica  de la atención selectiva. 
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Son tareas que tienen como procedimiento la presentación al sujeto de un reactivo o ítem el 
cual es definido como el objetivo,  para luego presentarle un conjunto de ítems al que se 
denomina conjunto de búsqueda, este último puede o no contener el ítem objetivo. Ante tal 
situación el sujeto debe reconocer e indicar si el conjunto de búsqueda contiene o no el 
objetivo 
Por lo tanto, este proceso contiene como elementos básicos de su composición  la 
búsqueda, la comparación y el reconocimiento de un conjunto de caracteres presentados 
dentro de un grupo de reactivos que han sido presentados previamente y que han de haber 
sido memorizados de igual forma.  
Para García (2014) el procedimiento experimental de este paradigma se inicia con la 
presentación al sujeto de uno o más reactivos o elementos de un conjunto los cuales debe 
memorizar, denominándose a este primer momento marco o encuadre y a su vez el grupo 
de ítems recibe la denominación de conjunto de memoria o set memoria. Una vez 
planteado este primer momento, se procede a presentar al sujeto un nuevo marco o 
encuadre a la par de un grupo de ítems los cuales pueden contener o no al conjunto 
memoria que ha sido previamente presentado. Los ítems presentados en un primer 
momento reciben el nombre de objetivos o targets y los ítems restantes son denominados 
distractores o distractors. El trabajo del sujeto es responder con la mayor rapidez posible si 
alguno de los ítems presentados forma parte del conjunto memoria. Luego el sujeto debe 
memorizar este grupo de ítems y al que se le denomina conjunto de memoria o set 
memoria. A continuación, se le presenta un nuevo marco o encuadre de manera conjunta 
con un grupo de ítems los cuales pueden contener o no al conjunto memoria el cual ha sido 
presentado previamente. 
A partir de lo expuesto, este  paradigma muestra una naturaleza flexible ya que se 
pueden controlar  tres elementos que están relacionados en función a los distractores tales 
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como su número, sus características físicas y semánticas y su objetivo y finalmente su 
localización espacial de los objetivos. 
Asimismo, un paradigma de búsqueda visual puede demostrar dos tipos de 
ensayos: positivos ante la presentación de un estímulo objetivo en el encuadre el cual 
ha sido proyectado y el negativo al presentarse solo ítems distractores. Además, 
encontramos dos tipos de respuestas: aquellas que son positivas cuando hay un 
reconocimiento por parte del sujeto de los ítems objetivo y negativa cuando se  
localiza solo elementos distractores.  
Ahora bien, esta misma autora describe dos tipos de paradigmas de búsqueda, el de 
memoria en donde se manipula el tamaño del conjunto memoria, residiendo el interés en el 
estudio de la respuesta que ha dado el sujeto a  partir de dichos cambios  y el visual en 
donde se da mayor importancia al análisis de la respuesta que elabora el sujeto siendo el 
tamaño del conjunto de memoria de solo un ítem y se maneja el tamaño del encuadre en 
donde pueda que aparezca o no el estímulo objetivo que será por lo general mayor a uno. 
A continuación se visualiza un gráfico donde se observa una ejemplificación de un 
proceso de búsqueda visual: 
Tabla 1 











4     9     0 
2     5     3 
Si 
(positiva) 
Ensayo negativo 9 
5     2     0 




Nota. Adaptado de García, J. (2014). Psicología de la atención. Madrid: Síntesis. 
García (2014) acotó que este paradigma ha sido utilizado para investigaciones 
relacionadas con el proceso atencional hace ya muchas décadas. En los inicios de la 
relación paradigma de búsqueda visual – atención, la actividad estaba basada en la 
localización de un ítem objetivo que por lo general era una letra de entre un conjunto de  
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letras presentadas al sujeto en una lista conformada por 50 filas de 6 letras en columnas 
siguiendo en orden ascendente las letras de cada fila. 
Para el análisis psicológico de la atención, la propuesta que más aportaba es el 
paradigma de búsqueda visual, el cual permitía desarrollar un análisis de que tan precisa 
era la respuesta elaborada por el sujeto y particularmente el tiempo que le tomaba 
reaccionar en relación a un conjunto de variables entre las que encontramos el número de 
distractores presentados y su ubicación espacial en este como de los objetivos, la dinámica 
entre objetivos y distractores, etc.  El  manejo de variables nos permite desarrollar  un 
mejor análisis,  obtener  una mayor proyección  e identificar cuáles son aquellas estrategias 
de exploración y búsqueda de la atención selectiva,  además del análisis del efecto que 
logra la práctica sobre la automatización de ciertos elementos de la tarea encomendada.  
2.2.8.2 Paradigma de filtro. 
Para finales de mitad de siglo XX, aparece un número significativo de paradigmas 
atencionales que poseían una naturaleza en donde se asumía el proceso atencional como un 
elemento selectivo de información y cuyos supuestos primordiales eran dos: al llegar la 
información al organismo, este era procesado sin limitación alguna hasta alcanzar un 
proceso de orden consciente, estructura que es centro de un sistema cognitivo cuya 
capacidad era limitada y que  no podía dejar ingresar la información en su totalidad; luego, 
con la finalidad de que no se genere una carga excesiva de información, era necesario 
cierto proceso mecánico que le permita elaborar un proceso de filtrado y selección de 
información, estructura que cumple una dinámica reguladora de apertura ante información 
de nuestro entorno a la cual denominamos atención.  
Asumiendo la atención como un proceso de filtrado,  el cual tiene como una de sus 
tareas iniciales y fundamentales el hecho de no permitir el ingreso excesivo de 
información, es que aparecen los modelos de filtro los cuales buscan explicar por medio de 
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un conjunto de gráficos o diagramas de flujo la ubicación y las características 
fundamentales de la estructura del proceso atencional, por lo que muchas veces estos 
modelos son llamados estructurales. Esta estructura que se asume como central no 
permitirá por lo tanto el procesamiento de más de un mensaje a la vez, regulando el ingreso 
de dicha información, por lo que existe una limitación a nivel estructural por parte de la 
persona y su procesador. 
Broadbent (2006) elaboró un paradigma el cual es considerado pionero al referirse a 
modelos sobre procesamiento de información, el cual cobra una significativa influencia en 
modelos posteriores. Este presenta dos ideas importantes: la primera es que la trasmisión 
de información es limitada por un solo canal comunicativo y la segunda está relacionada 
con la ventaja que le permitía discutir sobre el acceso al análisis del flujo y la 
trasformación de información en el interior de la sistemática cognitiva de los seres 
humanos de forma objetiva y mensurable, poniendo de lado para este análisis el uso de 
propuestas típicas usadas hasta ese entonces como la introspección, la neurofisiología, el 
conductismo y su propuesta vertical al momento de explicar la conducta compleja en 
términos estimulo – respuesta. 
Este autor asume el sistema cognitivo como una vía de acceso comunicacional que 
posee una naturaleza flexible y dinámica el cual busca controlar la información procesada 
que pasa a constituir el conocimiento del entorno de cada una de las personas. Este análisis 
pone de manifiesto el interés de los investigadores de este paradigma direccionándose 
sobre los principios que regentan la selección de información la cual es canalizada por los 
medios perceptivos  más que por el hecho que la información no sea transmitida en su 




La información que ingresa de forma análoga por medio de los diferentes canales 
sensoriales es almacenada por un periodo breve de tiempo en la memoria sensorial de corto 
plazo. Posteriormente y habiendo procesado el estímulo en cuanto a sus características 
físicas, aparece la información potencial que ha sido objeto del procesamiento poniéndose 
en marcha la acción de filtro por lo que solo se seleccionará el o los estímulos según sus 
características físicas y no tomando en consideración su dimensión semántica. Este proceso 
de filtro seleccionará y permitirá un flujo de información por medio del canal atendido por 
un lado y rechazando el resto de información por otro, lo que indica que la información 
que no ha sido elegida o seleccionada se pierde ya que no pasa a la memoria de corto 
plazo, siendo la información que atravesó el filtro la que ha de ser procesada para luego 
tener incidencia en las conductas o respuestas de la persona o ser almacenada en la 
denominada memoria de largo plazo para ser utilizada posteriormente.  
Para Broadbent  (2006) este paradigma representa un mecanismo bastante común del 
cual toma su nombre – filtro – asumiendo una dinámica selectiva que va a permitir o no el 
ingreso de información a nuestra memoria como se ha venido exponiendo párrafos 
anteriores. La persona realiza una sola tarea la cual es procesada a partir de sus 
características físicas, de esta se filtra aquellos elementos significativos para el sujeto y 
desechando los menos relevantes, protegiendo al sujeto del exceso de información 
aportando información que el sujeto utiliza posteriormente al responder ante alguna 
necesidad. 
La aplicación de este paradigma, dirigido a los seres humanos, trabaja a partir del 
sistema nervioso el cual actúa como una vía que comunica de forma única y que posee 
capacidad limitada. Selecciona información del elemento estímulo a partir de sus 
características. Su interés primordial se focaliza sobre aquellos principios que regentan la 
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selección de información que al conducirse por el conjunto de sistemas perceptivos y no 
sobre la idea que la información en su totalidad sea transmitida.   
Este paradigma nos plantea su investigación a partir de diferentes técnicas 
experimentales entre las cuales tiene como prioridad el filtro, que cumple el trabajo de 
permitir la entrada de información relevante y desechar aquella irrelevante. El filtro, como 
mecanismo funcional, es el punto de partida para muchas teorías  que dependen de la 
información que será procesada, de la parte del sistema cognitivo en donde actúa el filtro 
así como la cantidad de estructuras que intervienen en este proceso. Basadas en estas 
teorías, se pueden llegar a proponer modelos por parte del investigador los cuales en la 
actualidad pueden implementarse por medio de software de última generación, lo que 
atenúa en gran medida el trabajo de aquellos tiempos.  
Los datos obtenidos en sus trabajas experimentales sobre otro paradigma, el de 
escucha dicótica, son fundamentales para proponer el paradigma de filtro, evidenciando 
ambos que la atención tenía ciertas limitaciones como el hecho de que es casi imposible 
desarrollar dos tareas al mismo tiempo y en cuanto a su carácter selectivo en referencia a 
que la atención no puede  procesar dos mensajes de manera simultánea. Se promueve la 
idea que el filtro actúa como un dispositivo de acceso del todo o nada, el cual se centra en 
una sola fuente de información actuando antes incluso del proceso perceptivo.  
Ahora bien, una vez reconocido el estímulo y sus características Broadbent (2006) 
propuso la selección de  un canal de información por medio del cual este estímulo será 
procesado a partir de los datos que aporte, filtrando aquellos elementos que sean relevantes 
y siguiendo tres principios: la selección no es aleatoria, lo que indica que la probabilidad 
de elección está determinada por las características físicas del estímulo y del estado 
motivación o emocional del sujeto al momento de poner en marcha el proceso de filtrado; 
la intensidad, la novedad, la alta frecuencia entre otros, serán aquellas propiedades que el o 
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los estímulos faciliten la selección; y finalmente al momento en que el sujeto se ubica ante 
un determinado estado motivacional la probabilidad de selección de estímulos es 
diferenciada, ya que suelen elegirse aquellos que se muestran como reforzadores de orden 
primario para la motivación que ha sido activada.  
Este autor manifiesta que existe una característica fundamental en su modelo de filtro 
esta es  la consideración  de que el procesador central posee una capacidad limitada y fija, 
teniendo el filtro una funcionalidad proteccionista que previene algún tipo de carga 
extrema de datos, lo que garantiza un funcionamiento esperado y correcto. La capacidad 
fija del procesador central determina que se focalice el interés de los investigadores en la 
funcionalidad del filtro, así como en la selectividad atencional y la ubicación de este. 
Dentro del modelo de filtro encontramos los de selección tardía, los cuales se 
caracterizan por presentar su procesamiento de información en etapas: primero se logra 
almacenar por un breve periodo de tiempo la información que ha de proceder de las vías 
señoriales, siendo esta guardada en el “almacén sensorial”; luego dicha información es 
procesada de forma paralela con un subsistema denominado “sistema analizador”, el cual 
es equivalente en su función al procesador o vía central, considerando que este puede 
analizar de forma simultánea varios mensajes; luego se pone en marcha el proceso de 
filtrado, por lo que la información que ha sido procesada ha sido recogida evaluando 
características y propiedades que nos permiten recoger información significativa para 
nosotros; finalmente entra en la memoria de corto plazo o también llamado “mecanismo 
central de atención” el mensaje que ha sido seleccionado 
La secuencia en mención posee fases preselectivas por lo que se hace necesario una 
elevación significativa del proceso automático o pasivo que no llega a ser controlada de 
forma consciente por la persona,  razón por la cual solo el mensaje que ha sido 
seleccionado será percibido de forma consciente por el sujeto siendo desechada el resto de 
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la información antes de ser alcanzada por la atención consciente la cual se ubica en las 
últimas etapas. 
Como vemos las diversas propuestas teóricas relacionadas al modelo de filtro hacen 
su aparición producto de la divergencia de ideas en razón de si la selección es temprana o 
tardía, si es pre o post categorial, si la selección es de entrada o de salida, con disposición o 
sin disposición a las respuesta. Estas dicotomías se centran en el lugar de operación del 
mecanismo y el lugar donde opera el sistema cognitivo, o sea a su capacidad.  
2.2.8.3 Paradigma de disposición selectiva. 
Es un paradigma basado en el estudio o la investigación de todo aquello que puede 
ser atendido. García, (2014) afirmó que este paradigma tiene como punto de inicio el 
análisis de la respuesta del sujeto ante dos o más tareas y en donde se mide la performance 
ya sea adecuada o inadecuada, a esta última se le aplica un conjunto de recursos 
atencionales que buscan minimizar las necesidades atencionales de la tarea bien elaborada. 
El desarrollo procedimental de esta paradigma consiste en brindarle al sujeto 
previamente un tipo de entrenamiento por medio del cual es expuesto a ciertos estímulos 
para luego, por medio de su velocidad de respuesta, intentar reconocerlos a través del 
análisis del estímulo poniendo en marcha dos procesos: la elección de estímulo y el análisis 
del mismo. Asimismo, posee dos variantes que  reciben la denominación de estudios de 
búsqueda y los estudios de costes – beneficios de expectativas, en estas dos la atención 
termina siendo disposición ya sea por intención o por propagación de exaltación para 
reconocer objetivo (s) potencial (es).  
Se busca hacer evidente la capacidad de las personas para elaborar un procesamiento 
múltiple de estímulos y cuyos resultados evidencien un procesamiento mecánico e 
instintivo de la respuesta del sujeto. Los tipos principales de tareas utilizados dentro de esta 
propuesta paradigmática están basados en los siguientes términos: una primera tarea que 
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implica un juicio perceptivo y una segunda tarea que implica una tarea manual ante cierta 
indicación auditiva; escuchar de forma selectiva mensajes dicóticos como tarea primaria  y 
el tiempo de respuesta ante una señal visual como tarea secundaria; finalmente dos tareas, 
la primera es una carga de memoria y la segunda una tarea de elección múltiple o de 
clasificación. 
En cuanto a las dificultades que el sujeto manifestará, la interferencia ante tareas 
desarrolladas de forma simultánea se manifestará cuando alguna de estas tareas no esté 
automatizada de manera adecuada o suficiente, por lo cual se hará necesario que se ponga 
en marcha el proceso de control atencional o control consciente. Si la tarea implica 
estructuras cognitivas similares también se manifestará interferencia (ejemplo de esto 
último es cuando por ejemplo leemos y escribimos alguna indicación o leemos dos textos 
de forma simultánea). 
García (2014) añadió que siendo este paradigma el dominante en cuanto a atención 
dividida (siendo en la atención selectiva el paradigma de filtro) su estudio se direcciona 
siempre sobre el análisis de la atención y de sus limitaciones, como ya lo hemos 
mencionado en los párrafos anteriores, en el proceso de ejecución de la tarea 
encomendada, lo que nos orienta hacia la conclusión de que este modelo de investigación 
está vinculado de manera significativa a la dinámica o acción del sujeto.  Este modelo, por 
lo tanto, se muestra más funcional que estructural lo que indica que la focalización está 
dirigida en mayor medida hacia las limitaciones de la atención que a las propiedades de la 
misma. Una de las bases de su análisis, por lo tanto, está dirigida tanto a: los recursos que 
el sujeto posee y a la distribución que se hace de estos ante la presencia de dificultades que 




Como ya se mencionó, se investiga el desarrollo de tareas que el sujeto realiza de 
forma simultánea y que es capaz de realizar sin inconvenientes y por separado, tomándose 
como índice demandante de atención aquella tarea que muestre un nivel de deterioro 
superior a la otra. La búsqueda principal consistirá en reconocer o inferenciar  una relación 
de funcionalidad entre variables que han sido manipuladas en el desarrollo de la tarea 
principal y el rendimiento en el desarrollo de la tarea considerada secundaria. Los sujetos 
al ser capaces de desarrollar más de una tarea al mismo tiempo, estas no siempre se 
desarrollarán con el mismo equilibrio o de forma pareja, situación que puede ser signo de 
que existe alguna dificultad en los niveles de atención requeridas para su cumplimiento. Se 
puede agregar también que desarrollar más de una actividad al mismo tiempo dependerá de 
la demanda de las tareas propuestas y el nivel de dificultad, siendo más factible el buen 
desarrollo de estas si se muestra un nivel de requerimiento bajo de atención, pero si este 
nivel se incrementa y requiere mayores necesidades atencionales en una de las tareas 
inevitablemente se producirá un deterioro en la ejecución de la otra tarea. Ahora bien, si 
ambas tareas necesitan un elevado número de recursos atencionales, se puede decir que la 
probabilidad de éxito de las mismas es casi nula y su desarrollo simultáneo es casi 
imposible, indicador que dichas tareas están haciendo uso de los mismos recursos 
cognitivos, lo que indica la limitación de los mismos.  
Se considera la atención a partir de estos modelos como una agrupación de recursos 
indiferenciados que no poseen una localización específica y que sea independiente de toda 
estructura de procesamiento, lo que indica que la distribución entre los procesos y la 
estructura está en función de lo que demande la tarea. Se puede decir que la atención es 




Kahneman (1997) hace algunas acotaciones sobre modelos atencionales que amplían 
el panorama hasta ese entonces visto. Elabora un conjunto de afirmaciones donde estos 
modelos explican la selectividad y la capacidad o intensidad atencional, cuestión que 
intenta complementar la estructura propuesta por otros autores. Este investigador propuso 
un modelo subalterno al de disposición selectiva, propuesta que añade términos como 
capacidad de atención limitada y en donde propone estudiar la dificultad de la tarea, la cual 
es controlada por la capacidad de procesamiento. Si posee un grado de complejidad 
elevado utilizará los recursos del sistema en gran medida, mermando los recursos 
atencionales necesarios para el cumplimento de alguna otra tarea en simultáneo. 
Manifiesta que existe un procesador de información que administra, distribuye y 
regula la relación entre el esfuerzo y su necesidad y la cantidad de esfuerzo recibido. Este 
añade el término “esfuerzo”, el cual dependerá de la forma de distribución de recursos y de 
la evaluación de la demanda de capacidad. Esta distribución tiene competencia directiva 
sobre los recursos con los que se cuenta, seleccionándolos y ponderando las estructuras de 
procesamiento. También propone una serie de factores de los cuales depende la 
distribución como lo son las disposiciones perennes o reglas pertenecientes a la atención 
involuntaria que no son más que las reacciones incondicionadas a las características del 
estímulo como la novedad, el cambio repentino, etc.; las intenciones del momento en el 
cual se desarrolla la actividad en una situación o momento determinada, como por ejemplo 
las instrucciones del investigador; la demanda de capacidad y su evaluación la cual busca 
establecer el consumo de los recursos atencionales determinada por la tarea o por el 
proceso en sí; y finalmente los cambios en el nivel general de aurousal, este último 
relacionado con la capacidad atencional y que tiene una forma de U invertida lo que indica 
que si el aurousal se incrementa, los recursos atencionales también aumentan hasta un 
punto de quiebre a partir del cual el incremento de aurousal está relacionado con el 
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decremento de los recursos que están disponibles. Aparece pues la idea de que ante 
situaciones extremas o de un aorousal significativo los sujetos muestran limitaciones para 
pensar y elaborar una toma de decisiones adecuada producto de una merma en la capacidad 
atencional, por lo que es recomendable contar con una gama de recursos rutinarios que han 
siso automatizados previamente y que elaborados de manera eficaz no consumen recursos 
atencionales de forma específica. 
2.3 Definición de términos básicos 
a. Atención 
Habilidad cognoscitiva de tipo ejecutiva y selectiva que implica elementos 
perceptivos básicos que permite a los sentidos considerar ciertos aspectos de un objeto, 
hecho o situación, separándolos del conjunto (discriminación), los cuales son transferidos a 
la memoria tanto de corto como de largo plazo, lo cual es medido por el nivel de ejecución 
que presentan los sujetos ante la aplicación de un instrumento que mide dicho constructo – 
Test de tachado de Toulusse Pierone. 
b. Dificultades atencionales  
Limitación en las actividades de orientación, selección y mantenimiento de la 
atención, así como el déficit del control y su participación con otros procesos psicológicos, 
con sus consecuencias específicas. 
c. Estudiantes con dificultades atencionales 
Estudiantes muestran un conjunto de características relacionadas con la falta de 
atención, los cuales al ser evaluados con el Test de Tolousse - Pierone obtienen 
puntuaciones que se encuentran por debajo del promedio esperado para su edad. 
d. Programa cognitivo para mejorar los procesos atencionales   
Secuencia metodológica de instrucciones que tienen como objetivo cumplir una tarea 
trazada con la finalidad de obtener un determinado resultado. Este programa está basado en 
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una serie de experiencias psicológicas sistematizadas que tienen como  propósito mejorar 
capacidades de atención en estudiantes de edades entre 8 y 14 años basado en ejercicios 
que incrementen los niveles de atención sostenida, atención selectiva, atención concentrada 
y memoria de trabajo. Fue elaborado por el Dr. Antonio Valles Arándiga de la Universidad 
de Valencia - España y contempla actividades de orden cognitivo conductual como: 
localización de estímulos y diferencias, selección voluntaria, tareas de stroop, 
completamiento de diseños, asociación y conteo de estímulos, todas ellas técnicas, 
ejercicios y estrategias fundamentados científicamente. Su administración es colectiva 
(preferentemente en el ámbito del aula escolar), pero también se puede utilizar 
individualmente. El tiempo de aplicación es variable, dependiendo del nivel de la sesión 





Capítulo III. Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG: La aplicación de un programa cognitivo mejora la  atención de estudiantes de  primero 
de secundaria de la I. E. Fe y alegría Nº 10 del distrito de Comas. 
 
H0: La aplicación de un programa cognitivo no mejora la atención de estudiantes de  
primero de secundaria de la I. E. Fe y alegría Nº 10 del distrito de Comas. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de 
Comas presentan un nivel de atención por debajo del promedio antes de la aplicación de  
un programa cognitivo. 
 
HE2: Los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de 
Comas presentan un nivel de atención por encima del promedio después de la aplicación de  
un programa cognitivo. 
3.2 Variables 
Un adecuado planteamiento del objeto de la investigación facilita en gran medida la 
identificación de las variables, lo que nos permite poder operacionalizarlas e identificarlas 
tanto en el planteamiento del problema como en sus hipótesis, así como poder seleccionar, 
elaborar o validar el instrumento que nos permita una adecuada y practica recolección de 
datos.  
Muchas son las áreas de conocimiento que para mejorar su aprendizaje y 
comprensión establecen una serie de criterios fundamentales, así como aquellas unidades 
que la conforman. Al hablar de las diferentes ciencias, podemos encontrar que ellas están 
constituidas por unidades fundamentales: en la física es la fuerza, en el lenguaje es la 
palabra, en la psicología la conducta, etc. 
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Asimismo, podemos afirmar que las variables son la unidad fundamental del método 
científico. Estas, las variables, son consideradas el punto de partida para el inicio de la 
investigación, la construcción de las hipótesis, y para ser demostradas  se hace necesario 
diseñar el proceso experimental donde serán utilizadas y operacionalizadas, siendo 
detectadas desde la observación, la formulación del problema o ante la búsqueda y la 
precisión del marco conceptual o teórico.   
Podemos definirlas como aquello que posee características propias, que son 
susceptibles al cambio o a la modificación y que pueden ser estudiadas, controladas o 
medidas en un proceso de investigación, asimismo se le puede un conjunto de valores 
justificables.  
Entre sus características más importantes se mencionan la posibilidad de tener una 
referencia conceptual así como la posibilidad de ser cuantificable. Por consiguiente, una 
variable puede ser cualquier cualidad o propiedad de un fenómeno que es tendiente a variar 
y que puede ser medida o evaluada de diversas formas y adquiere distintos valores.  
Sánchez y Reyes (2015) afirmaron que existen tipos de variables, según su 
clasificación y siendo consideradas importantes para el método científico encontramos las 
variables más comunes: la independiente la cual afecta o condiciona en forma global o 
parcial a la variable dependiente; y la variable dependiente que termina siendo la afectada 
por la presencia de la variable independiente. 
A continuación, pasaremos a detallar y exponer las variables que han sido parte de 
este proceso de investigación: 
3.2.1 Variable independiente  
Programa Cognitivo para mejorar los niveles atencionales de estudiantes: Fue 
elaborado por el Dr. Antonio Valles Arándiga de la Universidad de Valencia – España 
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(2009). Está basado en el programa de intervención denominado “atender para aprender” el 
cual está dirigido a estudiantes cuyas edades estén comprendidas entre los 8 y 13 años.  
Lo constituyen un conjunto de actividades sistematizadas que tienen como  propósito 
mejorar la atención a partir del entrenamiento de la atención sostenida, atención selectiva, 
atención concentrada y memoria de trabajo. Contempla actividades de orden cognitivo 
como: localización de estímulos y diferencias, selección voluntaria, tareas de stroop, 
completamiento de diseños, asociación y conteo de estímulos, técnicas, ejercicios y 
estrategias que contemplan fundamentos de orden científico.  
Su administración es colectiva (preferentemente en el ámbito del aula escolar), así 
como individual. El tiempo de aplicación es variable, dependiendo del nivel de la sesión 
(entre 30 y 40 minutos para cada sesión), todos estos agrupados en 22 sesiones, siendo 
recomendable la aplicación de tres sesiones semanales. 
En las sesiones propuestas se elabora una secuencia que consta de dos pasos previos 
y añadidos a nuestro criterio: ejercicios de relajación y respiración, actividades de análisis 
de la mejora de su habilidades que se relacionen con su atención, para luego desarrollar las 
fichas de trabajo correspondiente.  
 Definición conceptual: “es una propuesta que responde a un modelo metodológico 
que está conformada por una serie de actividades que aportan al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades atencionales de estudiantes” (Valles, 2009, p. 10). 
 Definición operacional: “estrategia metodológica conformada por una serie de 
actividades a desarrollarse en un promedio de 22 sesiones, cuyo objetivo es la mejora 
del nivel atencional de los estudiantes con dificultades” (Valles, 2009, p. 11). 
3.2.2 Variable dependiente.  
Nivel de Atención determinado a partir de la aplicación y resultados de un 
instrumento especifico - Test de atención del Toulouse Pierón. 
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 Definición conceptual: “habilidad cognitiva intrínseca formada por distintos 
componentes que generan y mantienen en el sujeto un estado de activación que le 
permite un adecuado procesamiento de la información” (Toulouse y Pierón, 2013, p. 
12). 
 Definición operacional: “proceso por el cual direccionamos nuestros recursos 
sensoriales sobre determinadas características del medio que nos rodea a partir del 
estado sensorial y alerta permitiéndonos tomar conciencia de lo que ocurre en 
nuestro entorno” (Toulouse y Pieron, 2013, p. 12). 
3.2.3 Variables de control. 
 Edad:                  10 a 13 años 
 Escolaridad:        1º de secundaria  
 Nivel atencional: estudiantes que hayan obtenido un puntaje por debajo del promedio 
o cerca al puntaje por debajo del promedio.   
3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 
 












 Atención sostenida 
 Atención selectiva 
 Atención concentrada 
 Memoria de trabajo 
Ficha de cotejo 
Lista de chequeo 
Variable    
dependiente 
Y 






Puntaje obtenido en la 
evaluación de su nivel 
atencional 
Test de atención y 
concentración de 
Toulouse Pierón. 





Capítulo IV.  Metodología 
 
4.1 Enfoque de la investigación 
La presente investigación basa sus lineamientos en un enfoque cuantitativo, que 
según Sánchez y Reyes (2015)  utiliza una serie de estrategias para generar la 
comprobación de hipótesis en base al análisis de la medición numérica y estadística de la 
información recopilada. La visión cuantitativa de una investigación supone un conjunto de 
procedimientos de naturaleza estadística de procesamiento de datos el cual hace uso de la 
estadística descriptiva y estadística inferencial.  
De este tipo de enfoque parte la búsqueda de la explicación de una determinada 
realidad a nivel social, la cual es percibida desde una visión exterior y objetiva. Posee una 
intencionalidad focalizada sobre la búsqueda de la medición precisa de los denominados 
indicadores sociales a partir de datos cuantificables – números, y cuya finalidad es la 
extrapolación o generalización de los resultados sobre poblaciones o situaciones más 
amplias.  
4.2 Tipo de Investigación 
La investigación es aplicada ya que posee como propósito último buscar modificar o 
trasformar un aspecto determinado de una realidad específica y analizar los efectos de la 
variable independiente. Para Sánchez y Reyes (2015) esta aplicabilidad busca reconocer 
los elementos del hacer, actuar, del construir y de la modificación inmediata de una 
realidad circunstancial como prioridad antes que el desarrollo de un conocimiento 
universalizado.  
4.3 Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó en el estudio fue pre experimental de un solo grupo 





Diseño experimental  
 
Dónde: 
GE = Grupo experimental constituido por 47 alumnos varones y mujeres que fueron 
elegidos a partir de la evaluación de su competencia atencional.  
O1 = Medición pre-experimental de la variable independiente (Pre-prueba o medición 
previa al tratamiento experimental) 
X    = Variable independiente – programa experimental de atención constituido por 30 
sesiones de trabajo programadas en dos sesiones semanales.  
O2 = Medición post-experimental de la variable independiente (Post-prueba o 
medición posterior al tratamiento experimental) 
Se reporta 
El desarrollo de este diseño involucra tres pasos específicos por parte del 
investigador:  
1ro  Medir la variable dependiente antes de aplicar el programa, denominada pre test O1. 
2do  Aplicación de la variable independiente o también denominada experimental X a los 
sujetos seleccionados, que no es más que la aplicación del programa de atención a los 
estudiantes que puntuaron por debajo del promedio. 
3ro Medir nuevamente la variable dependiente, culminada la aplicación del programa, fase 
denominada post test O2. 
Estos mismos autores afirmaron que una de las principales ventajas de este diseño es 
su utilidad al momento en el que se quiere someter a experimentación un nuevo elemento o 
programa. El investigador debe ser consciente que al utilizar este diseño no será capaz de 
controlar las posibles variables extrañas que pueden llegar a afectar el trabajo realizado, 
Grupo Pre test Tratamiento Post test Comparación 




teniendo en cuenta al momento de la interpretación cuáles son los posibles factores no 
controlados.  
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Características de la población. 
La población es definida como “el conjunto de elementos con características 
comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 
investigación”. (Arias, 1999, p. 98). Esto que representa la suma de las unidades que se van 
a estudiar, las cuales deben poseer características comunes dando origen a la investigación. 
En esta investigación la población de estudio estuvo comprendida por 220 
estudiantes de ambos sexos del 1º de educación secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 de 
Comas - Collique. 
Tabla 4 
Distribución de la población 
 









4.4.2 Características de la muestra. 
Determinar la muestra implica un conjunto de procedimientos técnicos para que esta 
aporte a la investigación de manera significativa. Sin embargo es necesario conocer su 
concepto y significado dentro del estudio. Se le puede definir como: “un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 173).  
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Asimismo Carrasco (2009) plantea sobre la muestra, que esta termina siendo una 
parte o fragmento que es representativo de la población, siendo sus características su lado 
objetiva y el reflejo fiel de la misma, de tal manera que los resultados obtenidos en la 
muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población. 
En referencia de los objetivos del estudio, la muestra estará constituida por 47 
estudiantes, elegida a partir de un procedimiento no probabilístico intencional, ya que 
responde a las necesidades del investigador y considerando como criterios de selección los 
reportes de la evaluación psicológica general realizada a la población total del 1º año de la 
institución educativa y a petición de los directivos de la misma. Cabe añadir que este grupo 
fue reportado con las mayores dificultades académicas y conductuales, habiendo obtenido 
los promedios más bajos en cuanto a la variable atención según la prueba del Toulouse 
Piéron - Revisado.  
Los estudiantes que conformaron la muestra son de ambos sexos, 21 de sexo 
masculino que equivale al 45 % de la muestra y 26 de sexo femenino que representa el 
55% de la misma. Sus edades fluctúan entre los 11 a 14 años de edad y pertenecen al 1º 
año de educación de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 10 del distrito 
de Comas.  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
4.5.1 Técnicas de recolección de datos.  
 Se utilizó la técnica de la evaluación psicológica, que consiste en “la recopilación de 
información y la extracción de conclusiones relacionadas con las diferentes 
manifestaciones de la conducta tales como rasgos, habilidades, capacidades, 
funcionamiento emocional, etc.” (Martina, 1996, p. 58). 
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 Para esta investigación se procedió a utilizar esta técnica a toda la población, siendo 
la muestra de estudio aquellos sujetos que puntuaron en la prueba que mide su nivel 
de atención por debajo de lo esperado. 
 Técnica psicométrica, porque se utilizará el test de Toulouse Pieron, el cual cuenta 
con todos los criterios de confiabilidad y validez para su aplicación. 
4.5.2  Instrumentos de recolección de información. 
4.5.2.1 Test de atención de Toulouse Piéron. 
Fue propuesta por E. Toulouse Piéron en el año 1904, constituida inicialmente por 23 
filas con sus 20 pequeños cuadrados cada una, con una línea situada en diferentes 
posiciones. Posteriormente, la revisión de este instrumento toma el nombre de Touluse-
Pierone-Revisado (TP-R) teniendo como objetivo medir las aptitudes perceptivas y 
atencionales, caracterizándose por la exigencia de un nivel elevado de atención, 
concentración y resistencia a la monotonía. El ejemplar actualizado y revisado consta de 
1600 elementos gráficos (cuadrados con un guion en uno de los lados o aristas) 
distribuidos en 40 filas. El ejercicio consiste en que el evaluado debe detectar cuáles de 
ellos son iguales a los dos modelos presentados en la parte superior de la hoja, teniendo 
para esto 10 minutos. Esta situación demandará atención a la posición que tiene el guion 
del cuadrado. Tan solo la cuarta parte de los estímulos, específicamente 10 de cada fila, 
son iguales a los modelos presentados.  
De forma semejante a los diversos instrumentos que miden el constructo atención, el 
TP-R ayuda a evaluar de manera conjunta dos dimensiones aptitudinales que han sido 
definidas de manera factorial por separado los cuales son la percepción y la atención. Se 
puede pues percibir la aptitud o capacidad para concentrarse en actividades o tareas con 
características de monotonía de manera conjunta con la rapidez perceptiva y la atención 
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sostenida, lo que nos indica que puede también evaluar la resistencia a la fatiga, la rapidez-
persistencia perceptiva y la concentración. 
Para esta investigación se elaboró normas de interpretación que se calcularon sobre 
un grupo normativo de 956 estudiantes. Enseguida se presenta la tabla de rangos 
percentiles para identificar el nivel de atención: 
Tabla 5 






































En la tabla 5 se observa que los estudiantes que obtienen hasta 103 puntos muestran 
un nivel bajo de atención; los que alcanzan de 104 a 142 puntos se ubican en el nivel 





4.6 Tratamiento estadístico 
Una vez culminada la recolección de la información se procedió a elaborar la base de 
datos en la hoja de cálculo de Excel y luego de verificada la calidad de los datos se exporto 
al programa SPSS 25 para su procesamiento. Luego de esto se busca generalizar los 
resultados para su posterior aplicación. Esto  implica el uso del análisis descriptivo e 
inferencial de los resultados.  
4.6.1 Análisis descriptivo. 
Para describir los niveles de atención antes y después de la aplicación del programa 
se utilizó la estadística descriptiva. La estadística descriptiva tiene como objetivo presentar 
de manera resumida y ordenada los datos que se tienen a disposición de la muestra. “Se 
denomina análisis o estadística descriptiva al conjunto de métodos estadísticos que se 
relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficos y el análisis 
mediante algunos cálculos” (Córdova, 2003, p. 11). 
En ese sentido, una vez que se recolectaron los datos, se llevó a cabo el 
procesamiento de la información y se utilizaron tablas y figuras con frecuencias y 
porcentajes para describir los niveles de atención en los participantes antes y después de 
que el programa fuera aplicado a los participantes.   
 Tablas: se construyeron tablas con datos de las variables, ya que la elaboración de 
las mismas permiten a los autores presentar la mayor parte de la información con la 
finalidad que la comprensión de la misma sea más fácil.  
 Gráficas: han sido elaboradas con la finalidad de mostrar la relación que puede 
existir entro dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa y un grupo de 
sujetos. Estas son asumidas como figuras que a la vez pueden ser esquemas, 




 Interpretaciones: toda tabla o gráfico fue interpretada para describir de manera 
cuantitativa las variables tanto en sus niveles como en sus dimensiones. Cada 
interpretación de las tablas y de las figuras se hizo bajo criterios objetivos.  
4.6.2 Análisis inferencial. 
Córdova (2003) afirma que la estadística inferencial llega a ser el conjunto de 
métodos con los que se elaboran la generalización o la inferencia sobre una población  a 
partir del uso de una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no 
ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que estas sean dadas con una medida 
de confiablidad que es la probabilidad. 
La estadística inferencial tiene como finalidad buscar  generalizar los resultados 
obtenidos de la muestra hacia la población a partir de la aplicación del programa,  vale 
decir que lo encontrado puede servir  para el resto de los estudiantes que no participaron 
del programa y que mantienen un nivel de atención por debajo del promedio. 
Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk debido a la cantidad de muestra  
es pequeña (n = 47) y la comparación de medias antes y después de la aplicación del 
programa se realizó con la prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas. 
Finalmente, los resultados se presentaron en formato APA según los requerimientos 
establecidos por la universidad.   
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Capítulo V. Resultados  
 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez y confiabilidad del Test. 
En cuanto al instrumento de recolección de información, se utilizó el TP-R para la 
medición de las aptitudes atencionales.  Este test cuenta con evidencia sobre sus 
propiedades psicométricas en estudios que avalan su uso. La confiabilidad fue calculada 
por el método de las dos mitades con la fórmula de corrección de Spearman–Brown 
alcanzado un valor de 0,95. Para la validez convergente se le correlacionó con tres 
instrumentos con características similares: D2, CLAVES y CAMBIOS, encontrando 
correlaciones de 0.55, 0.35 y 0.38 respectivamente. Estos resultados respaldan la capacidad 
del instrumento para informar aspectos que se relacionan con los niveles atencionales. Los 
baremos fueron establecidos para esta investigación luego de la aplicación del instrumento 
en 956 alumnos de 1° de secundaria de colegios nacionales de la zona, desde donde partió 
el establecimiento de los puntajes y niveles para determinar algún problema de 
desatención.   
En conclusión, estos instrumentos cuentan con los criterios de validez y confiabilidad 
necesarios para su aplicación a partir de procesos establecidos y requeridos por la 
comunidad científica.   
5.1.2 Validez de contenido del programa. 
En cuanto al programa, este fue sometido para su validación al criterio de jueces 
expertos, para lo cual se contó con el apoyo de tres especialistas en investigaciones 
relacionadas a actividades de corte cognitivo y con amplia experiencia en el campo clínico 
y educativo. Determinar la validez del programa implicó evaluarlo antes de su aplicación 


































































Comprende los aspectos teóricos y 
técnicos relacionados a la variable 
necesarios para su aplicación 
90% 90% 85% 
Evaluación 
inicial 
Adecuado a los destinatarios y viable en 
su aplicación. 
90% 85% 85% 
Evaluación 
procesual 
Su puesta en marcha responde a la 
programación establecida siendo 
evaluable y viable su aplicación. 
90% 85% 85% 
 Totales 90% 87% 85% 
 Media de validación  87%  
 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Se observa en la tabla 6 que el  promedio de validez  por  juicio de expertos aplicado 
al programa es de 87 % y de acuerdo a la tabla 7 que expresa los rangos de validez 
determina que esté cuenta con niveles de aplicabilidad aceptables ya que se categoriza 




5.2 Presentación y análisis de resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo. 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Nivel de atención antes de la 
aplicación del programa. 
Prueba de hipótesis específica 1 
HE1: Los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de 
Comas presentan un nivel de atención por debajo del promedio antes de la aplicación de un 
programa cognitivo. 
Enseguida se muestran los niveles de atención de los participantes del estudio antes 
de la aplicación de programa. 
Tabla 8 








Bajo 31 66.0 66.0 66.0 
Promedio 16 34.0 34.0 100.0 






























Se observa que 31 estudiantes, lo que representa el 66 % de participantes, se ubica en 
el nivel bajo de atención, lo que indica que tienden a distraerse, ya que realizan poco 
esfuerzo consiente para dirigir su conducta hacia los estímulos presentados; mientras 16 
estudiantes, lo que equivale al 34 %, se ubican en el nivel promedio, lo que señala que 
están dentro de lo esperado para su edad. 
Tabla 9 













Asimismo, en la tabla 9 se aprecia que el puntaje promedio del grupo de participantes 
en el pre-test es de 98, lo que según los baremos calculados previamente lo ubica en el 
nivel bajo (Ver tabla 5).  
Por lo tanto, se verificó que estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 10 del distrito de Comas presentan un nivel de atención por debajo del 
promedio antes de la aplicación de un programa cognitivo. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Nivel de atención después 
de la aplicación del programa. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos la hipótesis estadística 
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HE2: Los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de 
Comas presentan un nivel de atención por encima del promedio después de la aplicación de 
un programa cognitivo. 
A continuación, se muestran los niveles de atención de los participantes del estudio 
después de la aplicación de programa. 
Tabla 10 








Promedio 17 36.2 36.2 36.2 
Alto 30 63.8 63.8 100.0 
































Se observa que 17 estudiantes, lo que representa el 36, 2 % de participantes, se ubica 
en el nivel promedio, lo que señala que están dentro de lo esperado para su edad; mientras 
que 30 estudiantes, lo que equivale al 63, 8 %, se ubican en el nivel alto, lo que señala que 
son capaces de diferenciar entre estímulos, identificarlos con rapidez y velocidad por 
encima de lo esperado para su edad. 
Tabla 11 












Nota. a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Igualmente, en la tabla 11 se aprecia que el puntaje promedio del grupo de 
participantes es de 152, lo que según los baremos calculados previamente lo ubica en el 
nivel alto (Ver tabla 5).  
Por lo tanto, se verificó que estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 10 del distrito de Comas presentan un nivel de atención por encima del 
promedio después de la aplicación de un programa cognitivo. 
5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba de normalidad. 
Antes de contrastar la hipótesis general de investigación se verificó si los datos de la 
variable de estudio siguen una distribución teórica normal, enseguida se muestra los 




Prueba de normalidad de los datos de la variable atención 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre-test -Post-test ,115 47 ,142 ,970 47 ,260 
 
Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors 
En la tabla 12 se aprecia que la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk mostró un p 
valor mayor a 0.05, lo que indica que los datos de la variable atención se ajustan a la curva 
de distribución normal. Por lo tanto, para contrastar la hipótesis general de investigación se 
utilizó la prueba estadística paramétrica t de Student para comparación de medias en 
muestras relacionadas. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
Prueba de hipótesis general 
Formulación de hipótesis  
HG: La aplicación de un programa cognitivo mejora la  atención de estudiantes de  primero 
de secundaria de la I. E. Fe y alegría Nº 10 del distrito de Comas. 
H0: La aplicación de un programa cognitivo no mejora la atención de estudiantes de  
primero de secundaria de la I. E. Fe y alegría Nº 10 del distrito de Comas. 
Tabla 13 
Prueba t de Student para comparación de medias antes y después del tratamiento 
 










95% de intervalo de 









En la tabla 13 se aprecia que el p valor hallado es menor a 0.05, lo que indica que 
existen diferencias en el puntaje promedio de la atención del grupo experimental antes y 
después de la aplicación del programa. 
 
Análisis del objetivo general: Niveles de atención  
Tabla 14 






Figura 3. Diagrama de cajas de los promedio pre y post test 
 
En la tabla 14 se muestra la comparación de medias y se observa que el puntaje en el 
pre-test fue de 98, en tanto que en el post-test fue de 152, indicando una diferencia de 54 
puntos en el puntaje promedio de la atención. Asimismo, en la figura 3 el diagrama de 
cajas indica de manera clara el traslado de la media post test en relación a la media del pre 
 N Media Desv. Desviación 
Pre-test 47 98,32 9,372 
Post-test 47 152,02 22,632 
N 47   
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test indicando una diferencia entre ambas y por consiguiente se corroboró que la aplicación 
del programa de tratamiento mejora el nivel de atención en los participantes del estudio. 
Finalmente, se calculó el tamaño del efecto, para cuantificar la diferencia entre las 
medias del pre-test y post-test. Para lo cual se deben restar ambos promedios y dividirlos 
entre la desviación estándar del post-test.  
d = (152,02 – 98, 32) / 22,632 = 2.373 
Se halló la magnitud del tamaño del efecto de 2.37, lo que según Cohen (1998) 
implica un tamaño del efecto grande. Este hallazgo remarca la importancia práctica de la 
aplicación de este programa para mejorar el nivel de atención en estudiantes de la muestra 
de estudio.  
5.3 Discusión  
Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar los efectos de la 
aplicación de un programa cognitivo en el nivel de atención de estudiantes de primero de  
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de Comas. 
A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que la investigación y sus 
objetivos apoyan la hipótesis planteada ya que se logra identificar diferencias significativas 
en la comparación de medias luego de aplicado el programa para mejorar los niveles 
atencionales de los participantes.  
En primer lugar, se observa que la aplicación del instrumento para medir los niveles 
atencionales en la población dio como resultado que 47 alumnos obtuvieron un puntaje por 
debajo del promedio,  grupo que se transformó en la muestra experimental y a quienes se le 
aplicó el programa, asumiéndose esta primera evaluación  como el pre test de la 
investigación. La media obtenida por este grupo 98.32,  la cual se puede observar en la 
tabla 8 de comparación de medias. 
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Este grupo experimental fue expuesto al programa que constaba de 22 sesiones, dos 
veces por semana y entre 40 y 60 minutos de actividad por sesión de trabajo. Culminado el 
tratamiento, se procedió a la aplicación del post test a toda la muestra experimental, 
aplicándose el mismo instrumento del pre test y cuyo resultado arrojo  una media 152.2, lo 
que indica que ha superado en 54 puntos a la media del pre test.  
En función de los resultados obtenidos y habiendo contrastado la hipótesis, se puede 
afirmar que la aplicación del programa de atención 3 – atender para aprender, el cual está 
basado en un conjunto de estrategias cognitivas que buscan mejorar el nivel atencional en 
estudiantes del 1er año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 10 de Comas, obtiene 
resultados  significativos.  
Se puede observar en la tabla 7 y en la figura 4  que la comparación de medias del 
pre y post test de la medida de atención es significativa en su resultado. Los resultados en 
la post prueba mostró que los puntajes son significativamente más altos que en la 
evaluación pre prueba, lo cual comprueba que la aplicación del programa, denominada 
variable independiente, ha tenido efecto sobre la atención de los sujetos, la cual es 
denominada variable dependiente. Por lo tanto, podemos afirmar la aceptación de la 
hipótesis general que a la letra nos dice: La aplicación de un programa cognitivo mejora 
significativamente la atención de estudiantes de  primero de secundaria de la   I. E. Fe y 
alegría Nº 10 del distrito de Comas. 
Es notorio que el acierto conseguido en esta investigación confirma trabajos 
anteriores planteados por: Carbajal (2002), Chávez (2017),  Benítez y Delgado (2010), 
Orjales y Polaino (2001), Freire (2008),  Suarez y Calderón (2009), los cuales presentan 
efectos positivos y significativos en cuanto a la aplicación de programas con estrategias en 
estudiantes que tienen dificultades de atención,  reflexividad, concentración, concentración 
audiovisual, rasgos de hiperactividad, procesos de adquisición de aprendizajes, todas estas 
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habilidades necesarias para lograr perfeccionar habilidades en aula. Estas investigaciones 
afirman que la atención  al ser un proceso de nivel complejo que está relacionado con el 
proceso cognitivo, puede ser entrenado desde diferentes estrategias que mejoren  la 
actividad de filtrado de información  y que la asignación de recursos para el proceso de 
adaptación sea cada vez más óptimo.  
Broadbent (2006) afirma que la estimulación debe ir más allá de la mera enseñanza 
de alguna estrategia que busque mejorar de manera intencionada el nivel de atención, 
propone elaborar a la par un ambiente adecuado, positivo, dinámico y con participación de 
grupos no muy numerosos con características similares. Este tipo de ambiente, aunado con 
las estrategias metrológicas adecuadas sería una situación clave, permitiendo un compartir 
de información y la construcción de conocimiento por sí mismo a partir de las 
interacciones que logren durante el proceso de adiestramiento.  
Orjales y Palaino (2001)  manifiestan que a partir de las propuestas del 
procesamiento de la información, el constructo atención es planteado como una 
característica del pensamiento, por lo que se activa su naturaleza selectiva al saturarse su 
capacidad de procesamiento de datos.  Este procesamiento requiere elementos como la 
lentitud, secuencialidad y esfuerzo para el desarrollo de tareas nuevas.  
Estos mismos autores afirman que el alumno debe mantenerse en un estado de alerta 
para poder atender determinadas tareas que se le brindan en los espacios educativos. Esto 
demanda un conjunto de situaciones relacionadas con el aprendizaje, siendo el alumno 
quien determina que atiende y como lo atiende. Si el nivel atencional muestra déficit, la 
información muchas veces no será captada  como se espera, estableciendo dificultades 
producto de la desatención.  Por esta razón es que se establecen herramientas técnicas que 
permitan a los profesionales mejorar las condiciones atencionales de los estudiantes que 
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muestra problemas en esta factor, importante y básico en la adquisición de información 
relevante para su aprendizaje.  
Todas estas afirmaciones contrastadas con la presente investigación  respaldan los 
hallazgos obtenidos en la presente investigación y permiten concluir que el programa de 
atención  3 – atender para aprender de mejora de los niveles atencionales mejora este 
constructo en alumnos del 1er año de educación secundaria.  
En resumen, hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la aplicación del 
programa generó diferencias estadísticamente significativas  entre el puntaje promedio de 
la atención antes y después de la aplicación del programa. Además, la medida del tamaño 
del efecto corroboró que estas diferencias se deben a la aplicación del programa. Sin 
embargo, al tratarse de una diseño pre-experimental con un único grupo de estudio y al 
haberse administrado el programa en una ocasión, las posibilidades de generalización se 
reducen y por lo tanto los resultados deben ser interpretados cuidadosamente. En ese 











1. Los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de 
Comas presentaron un nivel de atención por debajo del promedio antes de la 
aplicación del programa cognitivo. 
2. Los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 10 del distrito de 
Comas presentaron un nivel de atención por encima del promedio después de la 
aplicación del programa cognitivo. 
3. La aplicación del programa cognitivo mejoró significativamente la atención de 
estudiantes de primero de secundaria de la I. E. Fe y alegría Nº 10 del distrito de 
Comas. Hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la aplicación del 
programa generó diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje 
promedio de la atención antes y después de la aplicación del programa. Además, la 
magnitud del tamaño del efecto corroboró que estas diferencias se deben a la 





1. Se sugiere replicar el estudio con un diseño cuasi-experimental, con grupo control y 
grupo experimental, para lograr un mayor nivel de manejo sobre otras variables que 
podrían estar afectando la medición de los efectos del programa de tratamiento. 
2. Se propone utilizar también otros instrumentos de medición para cuantificar la 
variable de estudio, lo que permitiría obtener más evidencia y precisión sobre los 
cambios en los niveles de atención producto de la administración del programa de 
tratamiento. 
3. Se recomienda incorporar la evaluación del nivel de atención como una actividad a 
realizar dentro del plan anual de trabajo del departamento psicopedagógico de la 
institución educativa; asimismo, complementar el examen ejecutado con la medición 
de otras variables que pueden verse afectadas por el déficit de atención, por ejemplo: 
comprensión lectora, producción de textos escritos, razonamiento numérico, etc.,  ya 
que el inadecuado desarrollo de estas competencias podrían afectar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Finalmente, sería importante mantener el seguimiento 
respectivo a los estudiantes para garantizar los cambios generados por el programa 
de tratamiento a mediano y largo plazo y descartar la pérdida de estos efectos con el 
paso del tiempo y de ser necesario replantear el trabajo realizado con los estudiantes 
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ATENCIÓN 3 – ATENDER PARA APRENDER  
PROGRAMA PARA MEJORAR LAS 
COMPETENCIAS ATENCIONALES 
 
ANTONIO VALLÉS ARÁNDINGA 
PROMOLIBRO – VALENCIA 
 
ATENCIÓN SOSTENIDA, ATENCIÓN SELECTIVA, 




PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COGNITIVO PARA ALUMNOS CON 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
Introducción 
La atención es un proceso cognitivo que permite la entrada de estímulos ambientales en la 
conciencia,  lo hace a través de diferentes filtros que actúan selectivamente sobre la 
información percibida, permitiendo o inhibiendo su acceso a los niveles cognitivos de 
procesamiento. La capacidad para tender a los estímulos depende de numerosos factores, 
tanto del propio estimulo (características físicas y semánticas) como de las condiciones 
personales, tales como la capacidad (recursos atencionales), la motivación o las 
condiciones psicofísicas. 
El ajuste de los recursos atencionales del alumno a la exigencias estimulares del contenido 
que debe aprender produce, en numerosas ocasiones es importantes disfuncionales. 
Muchas de las dificultades de aprendizaje como los errores de exactitud en la lectura y la 
escritura, los errores de cálculo aritmético o la baja competencia en comprensión lectora 
pueden ser explicadas por déficit en el uso y manejo de los propios recursos atencionales o 
por la escasa competencia atencional en la focalización, rastreo, persistencia, amplitud, 
oscilación, intensidad, vigilancia, etc., como funciones de la atención. 
Las modalidades sensoriales de la atención están referidas según el sentido por el que se 
perciban los estímulos, en atención visual, auditiva, táctil y olfativa/gustativa. En el ámbito 
del aprendizaje curricular, son las tres primeras las más relevantes por las que el alumno 
debe registrara la entrada sensoria. Asimismo, según el grado de intensidad con la que se 
manifieste la tarea atencional dará lugar a la denominada atención concentrada. Según 
como se seleccionen unos y otros estímulos haremos referencia a la atención selectiva, y en 
función de la persistencia en el comportamiento atencional estaremos aludiendo a la 
atención sostenida. Existen otras modalidades atencionales en función de criterios como la 
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voluntariedad de atender, de su expresión externa, del grado de conciencia (automática 
versus autoconsciente – meta atención -), etc.  
Los procesos atencionales pueden ser disfuncionales, es decir, operan con algunas 
dificultades o de forma no óptima. Es el caso de los alumnos con escasa amplitud en el 
campo perceptivo visual, con lentitud en el desplazamiento (mayor detención en el foco de 
demora en el barrido periférico – movimientos sacádicos -).  
También es el caso de la escasa concentración en los estímulos, que puede atribuirse, en 
numerosos casos a condiciones personales de fatiga o de escasa motivación producida por 
la tarea (estímulos) a los que hay que atender. También la distrabilidad es una de las 
disfunciones. Algunos alumnos tienen escasa competencia en ignorar los estímulos y 
tienden a focalizar en ellos su atención en detrimento de los estímulos a los que hay que 
atender para comprender.  
La falta de intensidad puede estar generada por factores rutinarios la escasa capacidad del 
material a aprender (en el caso de los estímulos visuales: texto, gráficos e ilustraciones) 
para elicitar la atención. Existen otras muchas disfunciones de la atención que explican las 
dificultades que presentan los alumnos ante el aprendizaje ordinario en el aula de clase.  
Conociendo de primera mano la capacidad de  los autores para crear y comunicar, no se 
sorprende uno de la obra que han hecho fructificar, en las sugerencias de estas páginas 
laten muchas horas de trabajo directo con niños, púberes, adolescentes. No es un 





Introducción a los tratamientos cognitivos 
La propuesta terapéutica relacionada al déficit de atención, ha ido evolucionando de forma 
paralela con los conceptos que esta dificultad ha adquirido en el trascurso de los últimos 
años.  
Con el transcurrir de los años en los que este fenómeno denominado déficit de atención, 
muchas veces asociado con el trastorno de hiperactividad, era concebido como un trastorno 
de orden netamente conductual, focalizándose sobre tipos de intervención terapéuticos con 
base en técnicas de modificación de conducta, evoluciono con dirección hacia una 
propuesta conceptual relacionada con la atención del problema. Por muchos años la 
propuesta farmacológica en innumerables casos fueron concebidos como prioridad.  
Posteriormente, con el correr de los años, estudios relacionados a otros factores tales como 
la impulsividad y posibles déficits cognitivos subyacentes en el ahora denominado déficit 
de atención con o sin hiperactividad establecieron un tema de investigación 
particularmente preferencial. Muchos de los programas de intervención terapéuticos 
obtuvieron una línea de trabajo tanto teórica como practica cognitiva. 
Hacia finales de la década de los setenta emergen una serie de investigadores que 
mostraron su interés en generar  el control sobre la influencia que podía mostrar sobre las 
terapias de abordaje relacionadas al déficit atencional variables tales como la actitud del 
terapeuta o el reforzamiento de forma espontánea en el devenir del abordaje y del trabajo 
con el alumno. Estos elementos, aunado con las dificultades donde se generaliza el 
entrenamiento autoinstruccional, se comienza a incluir de manera sistemática técnicas 
operantes en los diversos tratamientos. La hiperactividad comienza a abordarse a partir del 
enfoque cognitivo.  
Este tipo de tratamientos designan ya en la actualidad una amplia gama de estrategias y 
métodos direccionados a paliar los déficit cognitivos relacionados con factores como la 
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toma de decisiones ante varias alternativas, asumir una perspectiva social, una mejor 
amplitud de solución de problemas, percepción de emociones, etc.  
Debido a los factores diversos que influyen en la capacidad atencional, la atención se 
muestra con una dinámica activa y constructiva, haciéndose modificable a partir de la 
práctica y el entrenamiento, lo que generar en las personas la probabilidad de potenciar su 
nivel atencional propio.  
 Sin embargo es necesario comprender  que aunque la mayoría de casos de falta de 
atención suelen estar ligadas con la hiperactividad como lo afirma Fenollar (2009) no 
siempre en todos los casos registrados esto es así. Es necesario deslindar estos elementos, 
llámese hiperactividad con déficit de atención, y hacer la diferenciación entre el trastorno 
por déficit de atención (TDA) y aquel que también presenta hiperactividad (TDAH), 
siendo este último un añadido al déficit atencional.  
En muchas ocasiones, se suele confundir esta dificultad con otros, por lo que se sugiere 
algunos elementos que pueden ser tomados en cuenta al momento de intentar identificarla: 
el sostenimiento de su atención por largos periodos es limitado, lentos en el desarrollo de 
sus actividades académicas, suelen pasar inadvertidos ya que no suelen generar conductas 
disruptivas en clase, sus avances son lentos a comparación de sus compañeros, muestran 
niveles por debajo de lo esperado en su motivación al desarrollar actividades propuestas 
por el docente, son despistados, confusos y perdidos, dan la impresión de no escuchar 
cuando se les habla, no suelen completar de forma correcta las tareas y haciéndolas de 
manera desorganizadas, suelen presentar dificultades de autoestima e indicadores de 
ansiedad, etc. (Fenollar, 2009) 
Algunas consideraciones sobre los tratamientos cognitivos 
Para entender en mejor mediad los tratamientos de corte cognitivo, es necesario tener 
presenta algunas consideraciones:  
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1. El tratamiento de orden cognitivo debe considerarse como un elemento importante del 
tratamiento, mas no como un sustituto si lo fuera necesario. No debe limitarse a esta 
dejando de lado otros planteamientos. 
2. El tratamiento cognitivo generara beneficios siempre que se tenga en cuenta la 
individualidad del paciente. 
3. El tratamiento cognitivo debe administrarse de forma individual y colectiva sea el caso 
de presencia de déficit de atención sin hiperactividad, ya que este grupo en manejable 
en gran medida. 
4. El tratamiento cognitivo debe modularse según las características tales como el 
temperamento, el estilo de aprendizaje, respuesta al refuerzo, la autoestima y el auto 
concepto, expectativas de éxito, nivel de maduración, estilos atribucionales, 
autocontrol, etc. 
5. El tratamiento cognitivo implica la tarea fundamental de entrenar en el beneficiario el 
mantener la atención antes incluso de generar el entrenamiento en solución de 
problemas. 
6. El tratamiento cognitivo implica el hecho de generar en los alumnos tolerancia a los 
fracasos a partir de la demora de la recompensa, aumentando de esta forma el umbral 
de tolerancia, tan importante como mejora sus estrategias de mejora de rendimiento. 
7. El tratamiento cognitivo implica el contacto con los padres de los alumnos a quienes se 
aplique el programa, así como la comunicación constante y fluida con los docentes que 
los tienen a su cargo y demás personas que tengan contacto con ellos en los diferentes 
espacios. 
Justificación 
Ante las muchas situaciones en las que podamos identificar y estén presentes cualquier 
dificultad de aprendizaje en un individuo, se debe tener en cuenta la naturaleza de las 
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mismas, el punto de partida o el origen de dicha dificultad. Por lo tanto, para Gallegos y 
Rodríguez (2012) debemos entender la escuela como una de los principales medios para 
generar algún tipo de respuesta a estas necesidades, buscando algún tipo de intervención si 
el caso lo ameritase. 
La aplicación de cualquier instrumento o programa de intervención  paliativo o de mejora 
de cualquier habilidad del alumno que se encuentre en déficit, en nuestro caso la atención, 
busca mejorar la performance de los beneficiarios de su aplicación. La atención se muestra 
pues como una herramienta básica para el desarrollo de un adecuado aprendizaje, más aún 
cuando hablamos de los procesos de lectura y escritura, los cuales son una necesidad 
básica y prioritaria en el desarrollo de su educación. 
Finalmente podemos determinar que las dificultades de aprendizaje tales como un déficit 
atencional pueden ser identificadas y abordadas a partir de instrumentos que mejoren esta 
habilidad e inhibir de alguna forma los problemas a la que esta conlleve.  
Objetivos  
El programa atencional que presentamos a continuación esta direccionado para niños, 
púberes y adolescentes que hayan sido identificados con dificultades atencionales  y busca 
incrementar sus estrategias a partir de su participación en un conjunto de actividades las 
cuales son trabajadas en el espacio educativo y de cierta medida en el hogar. Es por esta 
razón que los objetivos trazados parten de las necesidades identificadas por los 
profesionales dentro de las aulas tales como docente, tutores, auxiliares, psicólogos 
escolares. Los objetivos planteados a continuación buscan establecer y trabajar las 
necesidades reales de los participantes que muchas veces no les permiten cumplir con sus 
objetivos escolares básicos y sus aprendizajes cotidianos en aula.  
Como objetivo general tenemos el siguiente: 
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Desarrollar las competencias atencionales que permitan mejorar el aprendizaje a partir del 
desarrollo un conjunto de actividades dirigidas a aumentar determinadas funciones 
psicológicas  tales como la atención sostenida, atención selectiva, atención concentrada y 
la memoria de trabajo.   
Los objetivos específicos son detallados a continuación: 
 Mejorar los niveles de atención sostenida de los participantes, manteniendo el tiempo 
suficiente de persistencia en la resolución de tareas visuales que le demande la tarea. 
 Incrementar la atención selectiva a partir de ejercicios de localización visual que 
permitan el proceso de discriminación e implica ignorar estímulos no relevantes para la 
ejecución de forma correcta de la actividad propuesta. 
 Elevar los niveles de atención concentrada, favoreciendo la dirección del foco 
atencional hacia la finalidad de la tarea de manera exclusiva, permitiendo la meta 
atención y la conciencia de que atiende, de cómo atiende y de qué hacer cuando 
identifica que ha perdido su concentración.  
 Ejercitar la memoria de trabajo para que el alumno pueda mantener de manera 
permanentemente presente las operaciones cognitivas que debe hacer con los estímulos 
a los que está atendiendo a partir de criterios de orden. 
Población beneficiaria del programa 
El presente programa está dirigido a alumnos y alumnas de edades que van de los 09 años 
hasta los 13 años, de etapa escolar que comprende finales del nivel primario e inicios del 
nivel secundario. La población que sea parte de la aplicación de este instrumento debe 
haber sido evaluada y presumida con la dificultad a partir de la aplicación de estrategias 
diversas utilizadas por los profesionales: fichas de cotejo y de observación, entrevistas, y 




Uso de este programa 
Este programa ha sido diseñado como un aporte y apoyo practico para los profesionales 
que trabajan con alumnos que muestren signos corroborados de déficit atencional. Todas 
las actividades a trabajar están contenidas y presentadas en el cuadernillo de trabajo que se 
ha denominado atención – 3 – atender para aprender. La eficiencia de su puesta en práctica 
dependerá en gran parte de que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones. 
Las sesiones deben adaptarse a las características del grupo de trabajo, por lo tanto lo que 
se presenta a continuación aunado al material que se utilizara tienen un carácter 
potencializador. 
 El número de sesiones de intervención en su totalidad suman 22, siendo el tiempo de 
trabajo promedio de 45 a 60 minutos, condición meramente opcional, ya como hemos 
mencionado la aplicación debe estar concebida por la necesidad exclusiva del alumno.  
La aplicación de este programa puede establecerse tanto de manera individual como  de 
forma colectiva de trabajo no mayor a 20 participantes. 
El número de sesiones destinadas a cada uno de los bloques (atención sostenida, atención 
selectiva, atención concentrada y memoria de trabajo) debe ser modificada si fuera el caso 
en base a las necesidades del o de los alumnos. Cada sesión incluyen las fichas de trabajo 
necesarias para su realización ya que para cada actividad se seleccionaron de cuatro a seis 
fichas con distintito nivel de complejidad, de tal forma que el facilitador pueda disponer de 
las más necesarias para su caso en particular o todas si fueran necesarias.  
Finalmente podemos mencionar que el uso de este programa, de su manual y sus 
materiales queda en uso exclusivo del criterio personal de cada facilitador que pretenda 
ponerlo en práctica, habiendo sido efectivo las veces que ha sido aplicado y probado a 
partir de evaluaciones metodológicas con carga de confiabilidad y validez aceptables a 




El proceso completo de intervención que cuenta con periodos observacionales y 
evaluativos implica una duración de dos meses y medio a tres cuatro veces por semana, 
recomendado durante el trascurso del año escolar, principalmente al iniciarlo.  
Resumen de las sesiones 
Este programa de intervención  ha sido diseñado en 20 sesiones de trabajo para su 
aplicación en tareas de 45 a 60 minutos por sesión de trabajo cuatro veces por semana, 
conteniendo cada sesión de tres a seis fichas de trabajo. Sin embargo, como lo 
mencionamos párrafos anteriores, el número de sesiones puede ser adaptado a la realidad y 
necesidad de los beneficiarios hasta un mínimo de dos sesiones por semana. La primera 
sesión es de introducción y conocimiento con la población beneficiaria y se recomienda 
establecer en ella los parámetros del trabajo y las normas de convivencia durante el 
desarrollo de las sesiones a criterio del facilitador. Cabe señalar que esta sesión no está 
contemplada en el resumen de sesiones, así como no se contempla la última que sería la 
sesión N° 22, ya que esta se recomienda elabora una actividad evaluativa que nos brinde 
información de la mejora de los niveles atencionales a partir de la aplicación del programa. 
A continuación presentamos el resumen de las actividades, en donde exponemos las 
diferentes sesiones y la forma de trabajo de cada una de ellas. Todo el material de trabajo 
se encuentra debidamente organizada en el cuadernillo de trabajo, el cual debe ser brindado 









Fichas de trabajo 
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